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W* m s z a l e K o ś c i o ł a k a t o l i c k i e g o p o d da tą 6 s i e rpn ia , a w i ę c w d n i u , 
w k t ó r y m jest o b c h o d z o n e ś w i ę t o P r z e m i e n i e n i a P a ń s k i e g o , w k o l e k c i e 
z n a j d u j ą się s ł o w a : „ B o ż e , T y p r z y c h w a l e b n y m P r z e m i e n i e n i u T w o j e g o 
j e d y n e g o Syna p o t w i e r d z i ł e ś t a j e m n i c ę w i a r y ś w i a d e c t w e m O j c ó w i u k a z a ­
ł eś c h w a ł ę , j aka c z e k a T w o j e p r z y b r a n e dz iec i " . W m o d l i t w i e p o k o m u n i i 
z a ś k a p ł a n w y p o w i a d a t ak i e o t o s ł o w a : „ B o ż e , T y w t a j e m n i c y P r z e m i e n i e ­
nia o b j a w i ł e ś c h w a ł ę T w o j e g o s y n a — s p r a w , n i e c h p o k a r m e u c h a r y s t y c z n y , 
k t ó i y p r z y j ę l i ś m y , p r z e m i e n i n a s n a j e g o p o d o b i e ń s t w o " . E s c h a t o l o g i c z n y 
s e n s Trans f igurac j i i t r ans f iguracy jna m o c Eucharys t i i są tu o c z y w i s t e . P o ­
m i m o t e g o w y s u b l i m o w a n e g o a s p e k t u s i e r p n i o w e g o św ię ta k o ś c i o ł y p o d 
w e z w r a n i e m P r z e m i e n i e n i a P a ń s k i e g o (a z a t e m i p r o g r a m y ś w i ą t y ń z P r z e ­
m i e n i e n i e m ) n i e n a l e ż ą d o s z c z e g ó l n i e r o z p o w s z e c h n i o n y c h w K o ś c i e l e 
z a c h o d n i m 2 . P o d c z a s g d y K o ś c i ó ł w s c h o d n i w p r o w a d z i ł t o ś w i ę t o j uż w V, 
a m o ż e n a w e t w I V w i e k u , w K o ś c i e l e z a c h o d n i m is tn ie je o n o d o p i e r o o d 
1457 r o k u ( u s t a n o w i o n e d la u p a m i ę t n i e n i a z w y c i ę s t w a n a d T u r k a m i 
w b i t w i e p o d B e l g r a d e m , o d n i e s i o n e g o w e d l e t radyc j i w d n i u 6 s i e rpn ia 
1456) i n i g d y n i e n a d a n o m u s z c z e g ó l n i e w i e l k i e j rangi 3 . W K o ś c i e l e k a t o ­
l i c k i m j e d n a k już o d p o ł o w y V w i e k u P r z e m i e n i e n i e jest c z c z o n e t a k ż e 
w d r u g ą n i e d z i e l ę w i e l k i e g o p o s t u . 
P r z e m i e n i e n i e P a ń s k i e jest ś w i ę t e m m i s t y c z n y m , ś w i ę t e m C h r y s t u s a -
- B o g a j a k o św ia t ł o śc i św ia ta , k t ó r e t r u d n o jest p o j ą c i n i e ł a t w o w y o b r a ­
zić"1. J a k z a u w a ż y ł H e i n r i c h W ó l f f l i n : „Trans f igurac ja b y ł a z a w s z e t e m a t e m 
k ł o p o t l i w y m , w y m a g a b o w i e m u k a z a n i a t rzech m ę ż c z y z n s t o j ą c y c h o b o k 
s i e b i e i t r zech i n n y c h w p o z y c j i p ó ł l e ż ą c e j u ich n ó g " \ P r ó b ę z o b r a z o w a n i a 
t a j e m n i c y p r z e m i e n i e n i a p o d j ę t o w k o ś c i e l e o o . P i j a r ó w w K r a k o w i e na 
p o c z ą t k u X V I I I w i e k u . C a ł y z ł o ż o n y p r o g r a m t e g o k o ś c i o ł a , z b u d o w a n y 
w o k ó ł T e o f a n i i na G ó r z e T a b o r i z m y ś l ą o w y s t a w i a n i u N a j ś w i ę t s z e g o 
S a k r a m e n t u , z a c h o w a ł s ię clo n a s z y c h c z a s ó w " . P r o g r a m k r a k o w s k i e g o 
k o ś c i o ł a i j e g o treści i d e o w e ( n i e l i cząc n i e z w y k l e u ż y t e c z n e g o , a le o g ó l ­
n e g o o p i s u w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce) n i e d o c z e k a ł y s ię d o t ą d 
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nawet wstępnego opracowania. Niniejsze, nie pretendujące do wyczerpania 
tematu rozważania koncentrują się na g łównym wątku tego programu, 
powiązanym z wezwaniem, który znajduje analogie m.in. w kościołach 
Italii, Austrii i samej Rzeczypospolitej. Prezentowany artykuł jest też w ja­
kimś' stopniu przyczynkiem do badań nad recepcją w polskiej kulturze 
artystycznej s łynnego obrazu Rafaela z przedstawieniem Przemienienia 
Pańskiego. 
1. KRAKOWSKI KOŚCIÓŁ OO. PIJARÓW I JEGO WYPOSAŻENIE 
Sprowadzenie pi jarów d o Krakowa miało miejsce w czasach króla Wła­
dysława IV, ale prawo założenia Koleg ium uzyskali oni dopiero za jego 
następcy, Jana Kazimierza, w roku 16549. W dwadzieścia lat później pijarzy 
osiedli przy ul. św. Jana, gdzie w 1682 roku erygowano kaplicę domową , 
konsekrowaną trzy lata późnie j p o d wezwan iem Przemienienia Pańskiego. 
Przyszło im pokonać wiele trudności i przeciwieństw, zanim na trwałe 
uzyskali prawo d o tego miejsca, g łównie dzięki wsparciu króla Jana III 
Sobieskiego. J u ż tu nadmienić należy, że ten sam monarcha u fundował 
w Warszawie, w tym samym niemal czasie - o czym przyjdzie jeszcze 
mówić szerzej - inny kościół p o d wezwan iem Przemienienia10. Budowa 
obecnego kościoła oo. Pi jarów w Krakowie, p o d tym samym co kaplica 
wezwan iem, według projektu Kacpra Bażanki, była możl iwa dzięki środ­
k o m pozyskanym m.in. o d Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej i biskupa 
krakowskiego Konstantego Felicjana Szaniawskiego. Real izowano ją w la­
tach 1724-172811. Wspomniany biskup - współfundator kościoła - poświę­
cił kamień węgielny w dniu 11 maja 1724 roku, a konsekrował świątynię 23 
maja 1728 roku. Jeszcze p o 1733 trwały w niej prace rzeźbiarskie i malar­
skie12. Piękna, trójkondygnacyjna fasada świątyni, według projektu Fran­
ciszka Placidiego, widniejąca w perspektywie ulicy Św. Jana, powstała do ­
piero w latach 1759-1761 (il. I)13. Inskrypcja umieszczona nad g łównym 
wejściem, tuż p o d gzymsem pierwszej kondygnacji , głosi: CHRISTO TRANS-
FIGURATO. 
Wielkie znaczenie dla prezentowanych tu badań mają dwa fakty z roku 
1742: utworzenie przy kościele Studium Teologii S p e k u l a t y w n e j 1 k t ó r e 
działało do 1785 roku, i opubl ikowanie 11 maja (w dniu poświęcenia ka­
mienia węgie lnego p o d b u d o w ę kościoła) ku czci fundatora, biskupa Sza­
niawskiego, niewielkiego dziełka o charakterze panegiryku pt. Hecatombe 
, uno constans Agno deo Homini Christo Iesu in Monte Thabor Transfigurato 
(Hekatomba składająca się z jednego Baranka dla Boga-Człowieka Jezusa 
Chrystusa Przemienionego na Górze Tabor)1^. 
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O ł t a r z g ł ó w n y k o ś c i o ł a , na k t ó r y s k ł a d a sic,* m a l o w i d ł o i l u z j o n i s t y c z n e 
u k a z u j ą c e r o z b u d o w a n ą s t rukturę a r c h i t e k t o n i c z n ą z e s c e n ą P r z e m i e n i e n i a 
P a ń s k i e g o w n i s zy , jest d z i e ł e m Franc i s zka Ecks te ina , w y k o n a n y m z a p e w n e 
w 1727 r o k u (11. 2 ) . Scena c u d u na G ó r z e T a b o r - m a l o w a n a , tak jak cała 
d e k o r a c j a i l u z j o n i s t y c z n a , t e c h n i k ą f r e s k u - jest w e r s j ą g ó r n e j częśc i s ł y n ­
n e g o Przemienienia Pańskiego Ra fae la Santi z k o ń c o w e g o o k r e s u j e g o 
życ ia ( 1 5 1 8 - 1 5 2 0 ) ' . U n o s z ą c y się p o n a d z i e m i ą Chrys tus , o t o c z o n y g lo r i ą 
świa t ła , z w z n i e s i o n y m i d o g ó r y r ę k o m a , w i d n i e j e p o m i ę d z y E l i a s z e m 
a M o j ż e s z e m , p o d c z a s g d y p o n i ż e j z n a j d u j ą s ię trzej a p o s t o ł o w i e - ś w i a d ­
k o w i e c u d u - Piotr, J a n i J a k u b . P o n a d n iszą z e s c e n ą P r z e m i e n i e n i a w i d ­
n ie ją a n i o ł y , u n o s z ą c e kar tusz z e s ł o w a m i w y p o w i e d z i a n y m i p r z e z B o g a 
O j c a w czas ie tej T e o f a n i i : „H IC EST FILIUS M E U S D I L E C T U S " . o r a z g o ł ę b i c a 
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V 2. Wnętrze kościoła po. Pija­rów w Krakowie. J724-172H, fot. IS PAN. 
Ducha Świętego i Bóg Ojciec z trójkątnym nimbem. Po bokach sceny głów­
nej ukazani są Św. św. Juda Tadeusz i Szymon. W prezbiterium, na tle 
malowideł niszy apsydy, ustawione jest tabernakulum, wykonane około 
1733 roku. z baldachimem, aniołami, puttami, tronem na monstrancję 
i Barankiem w zwieńczeniu (il. 3)1 . Kluczowym elementem programu 
świątyni jest monstrancja słoneczna z ramionami, ustawiana na tronie 
w wielkie święta, a przede wszystkim w drugą niedzielę wielkiego postu 
i w dniu 6 sierpnia, kiedy rozpamiętywana jest Teofania na Górze Tabor 
(il. 5-6) . Monstrancja ta, pochodząca zapewne z czasów konsekracji koś­
cioła, także ukazuje Przemienienie Pańskie, tyle że w formule pars pro toto, 
• albowiem nie zawiera figur proroków Mojżesza i Eliasza. Bóg Ojciec i Duch 
Święty są przedstawieni w górnej partii glorii, ponad ośmiobocznym reser-
uaculum usytuowanym pośrodku, w które na czas wystawienia i uroczys-
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3. Tabernakulum w kościele 
o(i. Pijarów w Krakowie, 
I. połowa Wi l l wieki:, fol. 
IS PAN. 
tych procesji wkładana jest konsekrowana hostia - Ciało Chrystusa. Poniżej 
glorii widnieją trzej klęczący apostołowie - świadkowie Teofanii. 
Jeszcze przed połową XVIII wieku wyposażenie kościoła uzupełniono 
o ambonę zawieszoną na jednym z filarów nawy głównej (il. 7). W jej 
zapiecku jest umieszczony obraz Chrystusa Ukrzyżowanego, a zwieńcze­
nie stanowi grupa rzeźbiarska z Chrystusem i dwoma brodatymi starcami 
(il. 8). Jest to kolejne po monstrancji przedstawienie Transfiguracji w formule 
pars pro toto21'. Podczas gdy na monstrancji świadkami Teofanii są trzej 
apostołowie, tu odnajdujemy tylko proroków Mojżesza i Eliasza. Jak zoba­
czymy niżej, przedstawianie Transfiguratio Domini w formule pars pro toto 
występowało niejednokrotnie w sztuce europejskiej epoki baroku. Ze źró­
deł pisanych w iadomo o corocznych uroczystościach w krakowskim koś­
ciele oo. Pijarów w dniu 6 sierpnia, którym nadaje się wielką rangę również 
w naszych czasach21. Uroczystości takie trwają trzy dni. W czasie tego 
triduum z łożony program kościoła jest w pełni widoczny, albowiem opi­
sana wcześniej monstrancja słoneczna z konsekrowaną hostią, a więc 
z eucharystycznym Ciałem Chrystusa rzeczywiście obecnym, ustawiana jest 
na tronie ponad tabernakulum. 
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4. Ołtarz g łówny w kościele 
00. Pijarów w Krakowie z ko ­
pi;! Transfiguracji Rafaela 
Santi wykonana przez Włady­
sława Łuszczkiewicza w 1851 
roku, fot. IS PAN. 
G d y w po łowie XIX wieku fresk w niszy apsydy wymagał konserwacji, 
zakryto go malowidłem wykonanym przez rozpoczynającego swą karierę 
artystyczną Władysława Łuszczkiewicza, będącym tym razem już nie wersją, 
lecz wierną kopią Transfigitracji Rafaela (il. 4)22. O d n o w i o n y w ostatnich 
latach fresk Ecksteina stanowi ponown ie ważny element całości programu 
kościoła, a dzieło Łuszczkiewicza z 1851 roku przechowywane jest pieczo­
łowicie w klasztorze. P o m i m o wprowadzenia zbyt ciemnych, jak się wydaje, 
barw do fresku w czasie ostatniej renowacji, scena przemienienia promie­
nieje niemal nadnaturalnym światłem. Oświetlana jest bowiem przez dwa 
boczne okna niewidoczne dla wiernych stojących w nawie. Ten efekt 
„świecenia", uzyskiwany dzięki ukrytemu źródłu światła, jest dobrze zna­
nym pomys łem twórców epoki baroku, stosowanym m.in. przez Berninic-
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go, i wraz z monstrancją znakomicie ukazuje wysubl imowane treści kon ­
centrujące się na symbolice światła, które jest pods tawowym elementem 
Transfigu racji2''. 
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6. Monstrancja słoneczna, fragment il. 5. fot. IS PAN, 
2. PRZEMIENIENIE PAŃSKIE W PROGRAMACH KOŚCIOŁÓW 
Opis Przemienienia zawierają wszystkie trzy Ewanelie synoptyczne. 
Łukasz (9, 27-36) tak opisuje okoliczności Teofanii i boskość Chrystusa 
Przemienionego: „[Jezus mówił] A powiadam wam prawdziwie: Są niektó­
rzy tu stojący, co nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże. I stało się po 
tych słowach prawie w osiem dni, że wziął Piotra i Jakuba, i Jana, i wszedł na 
górę, aby się modlić. A gdy się modlił, stał się inny wygląd oblicza jego, 
a odzienie jego białe i lśniące". Marek (9, 1-9) zaś powiada: „[...] szaty 
[Chrystusa] stały się jaśniejące i bardzo białe, jakich żaden pilśniarz na ziemi 
wybielić nie zdoła. [...] A gdy zstępowali z góry, rozkazał im, aby nikomu nie 
opowiadali, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie". 
Tekst Mateusza (17, 1-8) takie z kolei zawiera słowa: „Jezus wziął z sobą 
Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. 
Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie 
zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy 
rozmawiali z Nim. [...] Oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał 
się głos: «To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie-. Uczniowie, słysząc to. upadli na twarz i bardzo się zlękli" . 
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Nauka o sztuce do dziś nie odpowiedziała precyzyjnie na pytanie, kiedy 
pojawiły się pierwsze przedstawienia tej Teofanii25. Najwcześniejsze zacho­
wane jej wyobrażenia w apsydach bazylik na Synaju i w San Apollinare in 
Classe w Rawennie, pochodzące z po łowy VI wieku, charakteryzują się 
niezwykle wypracowaną kompozycją, jak gdyby wzorowane były na 
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w kościele oo. Pijarów w Kra­
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wcześniejszych obrazowaniach tego tematu . Podczas gdy mozaika synaj-
ska niemal doskonale ilustruje opisy ewangeliczne, ukazując wszystkie 
dramatis personae, kompozyc ja w kościele raweńskim posługuje się sym­
bolami. Zamiast Chrystusa widz imy tu ukazany w ogromnym clipeusie crux 
gemmata, a zamiast trzech aposto łów - świadków Przemienienia - widnieją 
symbolizujące ich trzy owieczki. Poniżej występuje nadto w pozie oranta 
lokalny święty - Apolinary. Jest zupełnie prawdopodobne , że w kościele na 
samej Górze Tabor istniała, już w IVa lbo V wieku, mozaika obrazująca cud, 
który się tutaj dokonał - 7 . Być m o ż e jej kompozyc ję upamiętnia, pochodząca 
' z VIII lub IX wieku, odnaleziona tam okrągła forma do wykonywania 
eulogii, czyli chleba poświęcanego, ale nie konsekrowanego, rozdawane­
go wiernym p o mszy świętej (il. 9)2 . Podobnie jak w mozaice na Synaju 
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również i tu dostrzegamy wyraźnie - pomimo schematyzmu tego niewiel­
kiego przedstawienia - Chrystusa w otoczeniu Mojżesza i Eliasza oraz trzech 
apostołów poniżej. Forma do wytwarzania eulogii z Góry Tabor daje dobre 
pojęcie o tym, do jakiego stopnia już w okresie wczesnochrześcijańskim 
myśl o Eucharystii i Transfiguracji przenikały się wzajemnie; przyjdzie 
o tym szerzej mówić w końcowej partii tego artykułu. 
Niewiele zachowało się kościołów świata łacińskiego epoki średniowie­
cza, w których scena Przemienienia jest umieszczona w apsydzie Club po­
nad nią) albo w tympanonach fasad głównych. Rzadkiego przykładu przed­
stawienia tej teofanii dostarcza niewielki rzymski kościół ss. Nereo e Achil-
leo z około 820 roku (il. 10)29. Scena ta znajduje się tutaj na łuku triumfal­
nym wraz z ukazanymi po bokach wyobrażeniami Zwiastowania i Teotokos. 
W apsydzie poniżej widniał pierwotnie wielki krzyż symbolizujący jedno­
cześnie ofiarę krzyżową, Zmartwychwstanie i Drugie Przyjście Chrystusa, 
podobnie jak ten ukazany w apsydzie bazyliki San Apollinare in Classe, Cały 
cykl przedstawień tworzy zatem niezwykle złożony program ideowy, który 
miał być m.in. rodzajem przeciwstawienia się herezji nazywanej „adopcjo-
nizmem", głoszącej, iż Chrystus nie jest prawdziwym Synem Bożym3". Stąd 
program ten ukazuje nie tylko boską naturę Chrystusa przemienionego, ale 
także dogmaty o Inkarnacji i Teotokos. 
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10. Mozaiki łuku triumfalnego i apsydy w kościele SS. Nereo e Achilleo w Rzymie, oko ło 820, kopia 
rysunkowa z 1596 roku, Biblioteca Apostolica Vaticana. fot. wg: G. Curzi, Le decoratione muswa delia 
basilica dei SS. Nereo e Achilleo in Roma. 
W malowidłach ściennych niemieckiego Schwarzrheidorf z XII w ieku 
(il. I I ) 3 1 czy austriackiego Gurk z w ieku XIII32 sceny Transfiguracji są po ­
wiązane z otworami okiennymi, które symbolizują światło Przemienienia. 
W o b y d w u tych przypadkach cud na Górze Tabor jest ukazany jednak nie 
w g łównych apsydach kościołów, ale w kaplicach służących raczej do 
prywatnej dewocj i . Podczas gdy w Schwarzrheidorf Chrystus widnieje po ­
nad jedynym o k n e m kaplicy, w Gurk jaśnieje aż pomiędzy trzema oknami, 
z których górne ma kształt oculusa. Wykorzystywanie okien w scenach 
Teofanii, niekiedy, jak w Gurk, ozdabianych witrażami, miało miejsce nie 
tylko w średniowieczu, ale przecie wszystkim w epoce baroku. 
Cud na Górze Tabor przedstawiano też czasami w rzeźbie monumen ­
talnej. Na romańskim portalu z p o ł o w y XII wieku w La Charite-sur-Loire 
Przemienienie Pańskie ukazane jest z d w o m a innymi scenami teofaniczny-
mi - Ho łdem Trzech Króli i Of iarowaniem Chrystusa w Świątyni33. 2 kolei 
na portalu kościoła w Charlieu, z tego samego niemal czasu, Transjiguratio 
Domini zestawione jest z wyobrażeniem Ostatniej Wieczerzy34 . Nie mamy 
pewnych informacji o tym, aby żyjący w tej epoce Piotr Wielebny - przeor 
słynnego kościoła oo. Benedyktynów w burgundzkim Cluny, wielki propa­
gator święta Przemienienia Pańskiego - u fundował osobiście kościół lub 
malowidło, w którym byłoby ono. osią całego programu . Jest to o tyle 
prawdopodobne , że cała jego religijność, jak pisze Jean Leclercq, „zorien­
towana była na dwa wydarzenia z życia Chrystusa - Transfigurację i Zmar­
twychwstanie. Piotr Wielebny jest autorem nie tylko pięknej homilii o Prze-
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11. Przemienienie Pańskie w kościele Schwarzrheindorf, fresk, XII wiek, fot. wg: E. Dinkler. Das 
Apsismosaik von ,s". Apollinare tn classe. 
mienieniu Pańskim, ale także tekstu oficjum na to święto, które za jego 
sprawą obchodzono w klasztorach cluniackich od 1134 roku, a więc na 
przeszło 300 lat przed oficjalnym wprowadzeniem go w całym Kościele 
katolickim36. Według Marie-Louise Therel przywołany już portal w Charite-
-sur-Loire powstał pod wpływem pism Piotra Wielebnego . 
Już przeszło trzy wieki przed wzniesieniem krakowskiego kościoła oo. 
Pijarów, około roku 1465, Przemienienie Pańskie stało się istotnym elemen­
tem, słabo niestety zachowanej, dekoracji malarskiej Kaplicy Hinczy z Ro­
gowa w Katedrze na Wawelu . Ukazano je tutaj razem ze sceną Drugiego 
Przyjścia Chrystusa, a więc podobnie jak na słynnej tzw. dalmatyce Karola 
Wielkiego, przechowywanej w Skarbcu Bazyliki Watykńskiej, będącej 
w rzeczywistości dziełem artystów bizantyńskich z XIV wieku'1 . Nie jest 
wykluczone, że wawelskie przedstawienie Transfiguracji powstało pod 
wpływem wprowadzenia w roku 1-Ó7 święta Przemienienia w Kościele 
zachodnim. Program ideowy Kaplicy Hinczy wpisuje Przemienienie Pań­
skie, podobnie jak to ma miejsce w wielu innych kaplicach grobowych, 
w wymiar czasów ostatecznych, w wiarę w zbawienie, a zatem w pośmiert­
na transfigurację wyznawców Chrystusa. Właśnie do kaplic grobowych 
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12. Giovanni Bellini, Przemienienie Pańskie, olej na płótnie, oko ło 1480, Museo di Capodimonte 
w Neapolu, fot. wg: R. Goffen, Gkwanni Bellini. 
namalowali swoje płótna z interesującym nas tematem m.in. Giovanni Bel­
lini i Girolamo Siciolante (zwany Sermonetta). Słynne Transfiguratio Do­
mini Belliniego, obecnie w Museo cli Capodimonte w Neapolu, zostało 
wykonane oko ło 1480 roku clo kaplicy poci wezwan iem Przemienienia 
u fundowane j przy katedrze w Vicenzy przez archidiakona Alberto Fioccar-
do (il. 12) . Obraz Sermonetty pozostał wprawdzie w kościele S. Maria Ara 
Coeli, do którego został wykonany , ale nie znajduje się już w kaplicy gro­
bowe j fundatora41 . Łączenie Przemienienia z symboliką grobową występuje 
także na trzech epitafiach śląskich z XVI wieku (obecnie przechowywanych 
w Muzeum Narodowym w e Wrocławiu)** -. 
Ostatnie dzieło Rafaela — Przemienienie Pańskie, obecnie w Pinakotece 
Watykańskiej, ma lowane d o katedry w Narbonne, ale nigdy tam nie prze­
słane, zostało już przez współczesnych uznane za arcydzieło (il. 13) 3. 
Obraz składa się z dwóch stref, górną wypełnia doskonałe zobrazowanie 
Teofanii, podczas gcly w dolnej widnieje scena z chłopcem opętanym przez 
demona. Ta właśnie główna scena z Chrystusem unoszącym się ponad 
ziemią wraz z Mojżeszem i Eliaszem stała się nieprześcignionym wzorem 
obrazowania cudu na Górze Tabor w sztuce europejskie j" . Jej kompozyc ję 
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13- Rafael Santi, Przemienie­
nie Pańskie i scena z opęta­
nym chłopcem, olej na płót­
nie. 1518-1520, Citta de] Vati-
cano, Pinakoteka, fot. wg: C. 
King, The Liturgical and Com-
memoratiue Allusions in 
Raphaels Transfigttration 
and Faihire to Heal. 
- na ogół w bardziej wertykalnym niż oryginał ujęciu - mniej lub bardziej 
wiernie powtarzają niezliczone sztychy i wiele obrazów. Niektórzy artyści, 
jak Girolamo da Carpi , Rubens czy Franciszek Eckstein i Marco Benefial, 
bazując na kompozycji Rafaela, wprowadzają do swoich obrazów Trans-
figuracji pewne nowe elementy w ustawieniu postaci i ich gestach**6. Często 
jednak w kościołach pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego znajdują się 
niemal wierne kopie obrazu geniusza z Urbino. Warto tu przypomnieć, iż 
obraz Rafaela najpierw znalazł się u wezgłowia trumny artysty, gdy ten 
zmarł niespodziewanie w Wielki Piątek 1520 roku " , niedługo potem został 
wyniesiony na główny ołtarz kościoła San Piętro in Montorio na rzymskim 
Janikulum'4K, by po kilkunastoletnim wystawieniu w Muzeum Napoleona 
w Paryżu trafić na jeden z ołtarzy watykańskiej Bazyliki św. Piotra, a na-
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14. Prezbiterium kościoła .Św. 
Jana w Parmie, początek 2. 
połowy XVI wieku, fot. wg 
I. Abhazia di S. Giouanni 
Ewmgelista itl Parma. 
stępnie do tamtejszej Pinakoteki. Kościół San Piętro in Montorio zajmuje 
szczególne miejsce w XVI-wiecznym kulcie Tranfiguracji. W tej świątyni 
bowiem znajduje się jeszcze jedno przedstawienie tego cudu. Jest to malo­
widło ścienne wykonane przez Sebastiano del Piombo w 1524 roku w jednej 
z kaplic kościoła . Także Michał Anioł zamierzał najprawdopodobniej wy­
konać przedstawienie Teofanii na Górze Tabor; świadczy o tym kilka za­
chowanych do dziś szkiców ukazujących trzech apostołów — świadków 
tego cudu""'. 
Spośród innych kościołów epoki renesansu, w których Przemienienie 
Pańskie znajduje się w centrum programu ideowego, wymienić tu wypad­
nie kościół oo. Benedyktynów poci wezwaniem Św. Jana Ewangelisty 
w Parmie (ii. 14 V1, gdzie wielkie płótno Girolamo Mazzoli z 1556 roku, 
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15. Orazio Samacchini, /J/:2x'-
mienienie fańskie w chórze 
klarysek w kościele Corpus 
Domini w Bolonii, 1569. fot. 
Pinacoteca w Bolonii. 
przedstawiające Teofanię na Górze Tabor, widnieje, podobnie jak malowid­
ło Ecksteina w kościele oo. Pijarów w Krakowie, w centrum ściany apsydy. 
Kilkanaście lat później, w 1596 roku, interesujący nas temat wymalował 
bolończyk Orazio Samacchini (il. 15) . To sporych rozmiarów płótno zna-
duje się w chórze klarysek przy kościele pod wezwaniem Corpus Domini 
w Bolonii. Poprzez namalowanie w dolnej części obrazu Baranka wielka­
nocnego artysta dokonał oczywistego odniesienia do wezwania świątyni. 
Myśli o Przemienieniu i Zmartwychwstaniu oraz Przemienieniu i Eucharystii 
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16. Gianlorenzo Bernini, Ca­
thedra Petri w kościele św. 
Piotra na Watykanie, 1657-
1666, fot. wg: K. Rossacher, 
Das fehlende Zeitbild des Pe-
tersdomes: Berninis Gesamt-
projekt zur Cathedra Petri. 
przenikają się tu nawzajem. Odkładając na inną okazję omówienie wyob­
rażeń Transfiguracji w pozostałych kościołach Italii z czasów renesansu 
i baroku, z któiych tylko nieliczne znajdowały się pierwotnie w ołtarzach 
głównych lub znajdują się do dziś w ołtarzach ważnych kaplic klasztornych, 
przywołajmy teraz pewien niezrealizowany program w najważniejszym 
kościele chrześcijaństwa łacińskiego. 
Jak wynika z wieloletnich badań Kurta Rossachera, Przemienienie Pań­
skie miało tuż po połowie XVII wieku znaleźć się w centrum programu 
kościoła św. Piotra na Watykanie (il. 16) . Od 1657 roku realizowana była 
przez Gianlorenza Berniniego tzw. Cathedra Petri. Relikwia o podstawo-
' wyra dla papiestwa znaczeniu, uznawana za Tron św. Piotra, symbol wła­
dzy biskupa Rzymu nad całym Kościołem, została umieszczona w apsydzie, 
ponad znajdującym się tam ołtarzem, nieopodal grobu pierwszego biskupa 
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17. Gianlorenzo Bemini. Boz-
zetto sceny Przemienienia 
Pańskiego, około 1660, Salz­
burg, Muzem Baroku, fot. 
wg: K. Rossacher, Das fehlen-
de Zeitbitd des Petersdomes: 
Berninis Cesamtprofekt zur 
Catbe dra Petri. 
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Rzymu, nad którym Bernini już wiele lat wcześniej wzniósł słynny balda-
chim-konfesję5 . Wokół tronu ukazani są święci: Atanazy, Jan Chryzostom, 
Ambroży i Augustyn. W oknie powyżej, które Bernini wykorzystał, podob­
nie jak w kaplicy Cornaro w kościele Santa Maria delia Vittoria i w grobowcu 
błogosławionej Ludowiki Albertom w San Francesco a Ripa, do wytworze­
nia efektu niemal mistycznego światła, widnieje gołębica Ducha Święte-
go . Zarówno jednak terakotowy projekt (bozzettó) sceny Przemienienia 
wykonany przez Berniniego, przechowywany obecnie w Muzeum Baroku 
w Salzburgu (il. 17), jak i rozmaite dokumenty z epoki wyraźnie wskazują, 
że to właśnie scena Transfiguracji planowana była we wstępnej fazie do 
umieszczenia w oknie apsydy5 . Projekt - wykonany w formule pars pro 
Jerzy Miziołek 
toto (Chrystus b o w i e m ukazany jest tu tylko z prorokami Eliaszem i Mojże­
szem) - z nieznanych p o w o d ó w , być może za sprawą zbyt wysub l imowa­
nego aspektu Teofanii na Górze Tabor, został odrzucony, zapewne w 1665 
roku w czasie pobytu Berniniego w e Francji. Wizja Boga-Człowieka prze­
mienionego w o b e c proroków i uczn iów na wysokie j górze miała zatem 
szansę znaleźć się wśród najbardziej monumentalnych realizacji sztuki 
chrześcijańskiej. J u ż na pierwszy rzut oka, za Rossacherem, można zauwa­
żyć, iż kształt bozzetto z Transfiguratio Domini w salzburskim Muzeum 
Baroku niemal idealnie odpowiada owa lowi okna ponad Tronem św. 
Piotra. Nadto to właśnie ten apostoł wypowiedz ia ł w czasie wizji na Tabo­
rze słowa: „Mistrzu! Dobrze nam tu być, i uczyńmy trzy przybytki, jeden 
tobie, a jeden Mojżeszowi, i jeden Eliaszowi" (Łukasz 9, 33), a w swoim 
Drugim liście (1, 16-19), rozpamiętując tę Teofanię, powiada m.in.: „I 
słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim byliśmy na świętej 
górze". 
Przemienienie Pańskie, poza s łynnym malowidłem Rafaela i bozzettem 
Berniniego, należy do najsłabiej przebadanych tematów ewangelicznych 
sztuki nowożytnej . Gertruda Schiller w znanym opracowaniu ikonografii 
chrześcijańskiej doprowadza swoje rozważania tylko do oko ło 1600 ro­
k u ' . Dzięki publ ikacjom Rossachera nieco więcej w iemy jednak o baroko­
wych przedstawieniach Transfiguracji z obszaru Austrii, które mogły być 
w Rzeczypospolitej równie dobrze znane, jak niektóre włoskie realizacje 
tematu. J e d n o z nich stanowi g łówny akcent programu fasady katedry 
w Salzburgu z 1. po łowy XVII wieku''8. Także ta rzeźbiarska kompozycja , 
podobn ie jak terakotowe przedstawienie Berniniego i zwieńczenie ambony 
w krakowskim kościele oo. Pijarów, utrzymana jest w formule pars pro toto, 
nie ma w niej b o w i e m apostołów - świadków Teofanii. Podczas gdy Chrys­
tus ukazany jest na szczycie fasady, Mojżesz i Eliasz ustawieni są znacznie 
niżej, p o J ego obu stronach. 
Prawdziwym arcydziełem rzeźby epoki baroku jest ołtarz g łówny cys­
terskiego kościoła p o d wezwan iem św. Jakuba w austriackim Gaaden, 
wykonany oko ło 1700 roku przez Giovanniego Giulianiego - wenecjanina 
tworzącego niemal wyłącznie w krajach niemieckojęzycznych (il. 18) 9. 
T y m razem cud na Górze Tabor przedstawiony jest w całej okazałości 
i umie jscowiony bezpośrednio ponad tabernakulum i wieńczącym je kru­
cyfiksem. Unoszącego się w powietrzu na tle okna w kształcie mandorli 
Chrystusa otaczają prorocy i apostołowie. Podczas gdy Mojżesz i Eliasz oraz 
jeden z trzech apostołów widnieją na tle o b ł o k ó w otaczających świetlistą 
mandorlę Chrystusa, dwaj pozostali apostołowie znajdują się poniżej, 
wsparci na architektonicznym zwieńczeniu ołtarza. Niezwykle interesujący 
jest fakt, że zapewne za sprawą wezwania świątyni, nie Piotr, jak to ma 
miejsce w większości wyobrażeń Transfiguracji, lecz Jakub ze swoim atry-
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18. Giovanni Giuliani. Ołtarz 
główny w kościele św. Jaku­
ba w Gaaden, około 1700, 
fot. wg K. Rossacher, Das/eb-
lende Zeitbild des Peiersdu-
mes: Berninis Gesanitprujekt 
zur Cathedra Petri. 
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butem w postaci laski znajduje się poniżej Chrystusa. W kompozyc ję tego 
retabulum włączony został także oculus ponad grupą Przemienienia. 
W jego polu na tle wpadającego z zewnątrz światła widnieją słowa Boga 
Ojca wypowiedz iane w czasie Teofanii: ..HIC EST FILIUS MEUS DILECTUS". 
Tak jak w przypadku monstrancji w krakowskim kościele oo. Pijarów, 
z glorii otaczającej Chiystusa wychodzą długie i zwielokrotnione promie­
nie światła. Giuliani zatem wykorzystał nie tylko środki artystyczne, ale 
także światło o tworów okiennych, by w iście barokowy sposób ukazać 
Teofanię na Górze Tabor, która była wizją Boga - światłości świata. Ołtarz 
ten dostarcza zatem bliskiej analogii do ołtarza w krakowskim kościele. 
Niestety nie udało się dotąd ustalić, czy w programie świątyni w Gaaden 
znajdują się (lub też znajdowały się pierwotnie) inne elementy, jak na 
przykład monstrancja. 
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3. KOŚCIOŁY POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
W POLSCE 
Nie tylko pijarzy w Krakowie, ale także kapucyni w Warszawie i misjo­
narze w Lublinie wznieśli w okresie pomiędzy ostatnią ćwiercią XVII wieku 
i 2. ćwiercią XVIII wieku kościoły pod wezwaniem Przemienienia Pańskie­
go. Warszawska świątynia została ufundowana przez Jana III Sobieskiego 
i wzniesiona według planów Tylmana Gamerskiego w latach 1683-1694. 
Konsekracja dokonała się w obecności całej rodziny królewskiej i dworu 
w rocznicę zwycięstwa pod Chocimiem, odniesionego 11 listopada 1673 
roku60. Na pamiątkę tej uroczystości w kościele wmurowano tablicę 
z łacińskim napisem, zawierającym w polskim tłumaczeniu następujące 
słowa: „Chrystusowi Zbawcy wobec uczniów przemienionemu na Górze 
Tabor król Polski Jan III, wykonując ślub złożony w związku ze zwycię­
stwem pod Chocimiem i Wiedniem wznosi ten kościół i klasztor. Stanisław 
Witwicki, biskup poznański, w asyście dwóch innych biskupów, 11 XI 1694 
kościół ten uroczyście konsekrował przebywającym w tym klasztorze Ka­
pucynom z prowincji toskańskiej, sprowadzonym przez wyżej wymienio­
nego króla" 1. Król był niezwykle przywiązany do ufundowanej przez 
siebie świątyni, w klasztorze miał nawet własną celę, w której często prze­
bywał. Zapewne był on również fundatorem czterech obrazów - pędzla 
swojego nadwornego malarza, Jerzego Eleutera Siemiginowskiego - który­
mi ozdobiono kościół. Jednym z nich było wielkie, nie zachowane niestety, 
płótno z Przemienieniem Pańskim umieszczone w ołtarzu głównym 2. 
Dzięki zapiskom Zygmunta Batowskiego wiadomo, że górna sfera obrazu 
wzorowana była na watykańskiej Transfiguracji Rafaela, dolna zaś ukazy­
wała scenę nauczania przed tą Teofanią63. Płótno Siemiginowskiego zastą­
piono w 1750 roku wierną kopią górnej partii arcydzieła Rafaela, wykonaną 
przez Szymona Czechowicza64. Na miejscu tego obrazu, zniszczonego, 
podobnie jak dzieło Siemiginowskiego, w 1944 roku podczas Powstania 
Warszawskiego, umieszczono w 1956 roku nową kopię malowidła Rafaela 
Cii. 19). Tak więc, podobnie jak w krakowskim kościele oo. Pijarów, Prze­
mienienie stanowiło zawsze główny element programu świątyni. Jak 
stwierdza autor XIX-wiecznej książki o kościołach Warszawy: „wezwanie 
[kościoła Kapucynów] odpowiadało pierwotnej myśli królewskiej: Chrystus 
triumfujący, albowiem smutek chrześcijaństwa w radość przemienił zwy­
cięstwem nad niewiernymi"67. Jak to już zostało powiedziane wcześniej, 
Święto Przemienienia zostało wprowadzone w Europie Zachodniej w dniu 
6 sierpnia 1457 roku m.in. dla uczczenia zwycięstwa nad Turkami w 1456 
roku; było więc w jakimś stopniu świętem antytureckim, świętem wojow­
ników o wiarę. 
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Fundacja króla Jana III miała swój precedens w Rzeczypospolitej bez 
mała sto lat wcześniej. Przy kolegiacie w Zamościu Jan Zamoyski - kanclerz 
i hetman w jednej osobie - wzniósł dla siebie kaplicę grobową poci w e ­
zwaniem Przemienienia Pańsk iego 6 . Takie wezwanie mogło pojawić się 
w związku z faktem, iż kanclerz odniósł swe pierwsze zwycięstwo militarne 
w dniu 6 sierpnia 1580 roku - w czasie wo jny moskiewskiej , podczas 
zdobywania Wieliża. Dzięki temu właśnie zwycięstwu został hetmanem. 
„Owa Transfiguratio - pisze Jerzy Kowalczyk, monografista zamojskiej ko ­
legiaty - mogła symbol izować zarazem przemianę doczesnego życia 
w transcendentny, wieczny byt" 7. Taka interpretacja znajduje potwierdze­
nie w świetle już wcześniej przywołanych uwag na temat kaplic grobowych, 
w których programie znajduje się Przemienienie Pańskie (niektóre z nich 
nadto są pod wezwan iem Przemienienia)68 . Wezwanie kaplicy Zamoyskie­
go odnosi się zatem do „transfiguracji" momentu historycznego czy sytuacji 
i pośmiertnej transfiguracji fundatora. Także Jan III został na przeszło trzy­
dzieści lat pochowany w u f u n d o w a n y m przez siebie kościele. Nawet w ó w ­
czas, gdy ciało króla z łożono wreszcie w 1734 roku w katedrze na Wawelu, 
w archiwum kościoła oo. Kapucynów w Warszawie pozostawiono jego 
serce, które w 1830 roku z łożono do okazałego sarkofagu w kaplicy wznie­
sionej w 1737 dla uczczenia Augusta II Mocnego6 9 . Jest zatem warszawski 
kościół Przemienienia także mauzo leum fundatora-wojownika, a więc 
o b y d w a wspomniane wątki znaczeniowe Transfiguratio mają i tutaj miejs­
ce. W związku z tym, iż obraz ukazujący Teofanię na Górze Tabor znajduje 
się w ołtarzu g łównym, istnieć tu musi jeszcze wątek znaczeniowy związany 
z Eucharystią, o czym przyjdzie mówić niżej. 
W 1737 roku, a więc tuż po powrocie ze studiów w Rzymie, Szymon 
Czechowicz namalował p iękny obraz Przemienienia Pańskiego do g łówne­
go ołtarza kościoła oo. Misjonarzy w Lublinie (obecnie jest to kościół semi­
naryjny; il. 20-21) °. Fundatorami lubelskiej świątyni Przemienienia Pańskie­
go i jej wyposażenia byli Tarłowie - biskup Bartłomiej i Jan. wo jewoda 
lubelski, który m i n , pełnił funkcję posła Augusta II Mocnego w Rzymie. 
Być może za sprawą wo jewody , któ iy mógł widzieć w Italii rozmaite przed­
stawienia Transfiguracji, obraz lubelski wykazuje w p ł y w nie tylko malowid­
ła Rafaela, ale także, czy m o ż e przede wszystkim, płótna rzymskiego artysty 
Marca Benefiala (mistrza Marcella Bacciarellego) z kościoła Sant'Andrea 
w Vetralla (niedaleko Viterbo) z oko ło 1730 roku'1 . Zarówno jeśli chodzi 
o kompozyc ję , jak i kolorystykę, jest to jedno z najlepszych płócien Czecho­
wicza i zapewne najpiękniejsze wyobrażenie Teofanii na Górze Tabor 
w sztuce polskiej. Ponadto dziefc) to wy ją tkowo dobrze zachowało się do 
naszych czasów, gdyż zwykle przysłonięte jest innym płótnem tego samego 
artysty, przedstawiającym komunię św. Stanisława Kostki. To połączenie 
w programie świątyni scen Transfiguracji i komunii świętej jest niezwykle 
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interesujące w kontekście programu kościoła oo. Pijarów w Krakowie. Ob­
raz umieszczony jest w znakomitej klasy ołtarzu z drewna z lat 1~3T-1736. 
autorstwa braci Hoffmannów, tuż ponad tabernakulum, a poniżej owalnego 
płótna z. przedstawieniem Boga Ojca i gołębicy Ducha Świętego ". Jeszcze 
jedno wyobrażenie Ducha Świętego w postaci gołębicy otoczonej główkami 
aniołów i glorią promieni wieńczy całą monumentalną strukturę retabulum. 
Artyści zadali sobie wiele trudu, aby w sposób szczególny pokazać Prze­
mienienie Pańskie jako objawienie się Trójcy Świętej; ten trynitarny aspekt 
Teofanii uw idoczniony jest także poprzez trójkątny nimb Boga Ojca. 
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21. Szymon Czechowicz, 
Przemienienie Pańskie w oł­
tarzu g łównym kościoła oo . 
Misjonarzy w Lublinie, około 
1737, fot. Seminarium Du­
chowne w Lublinie. 
Wypadnie tu jeszcze nadmienić, iż w Krakowie, pomimo istnienia koś­
cioła oo. Pijarów, kaplicę pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego urzą­
dzono tuż przed połową XVIII wieku przy kościele Mariackim73. Ogromny 
ołtarz z przedstawieniem Teofanii na Górze Tabor, Listawiony na wschod­
niej ścianie przybytku, zachował się szczęśliwie do naszych dni. Nieznany 
autor, tworząc swoje malowidło, czerpał z rozmaitych źródeł; jednym z nich, 
przynajmniej w partii z apostołami, było zapewne lubelskie płótno Czecho­
wicza. Zanim podejmiemy próbę wskazania tekstów, które mogły złożyć się 
na treści ideowe świątyń w Krakowie i LLiblinie, wypadnie poświęcić nieco 
uwagi monstrancji, stanowiącej bardzo ważny element programu krakow­
skiego kościoła. 
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4. MONSTRANCJA W KOŚCIELE OO. PIJARÓW 
W KONTEKŚCIE OSTENSORIÓW EPOKI BAROKU 
Monstrancja (inaczej nazywana ostensorium) jest jednym z najmłodszych 
spośród vasa sacra Kościoła z a c h o d n i e g o S w o j e powstanie zawdzięcza 
ustanowieniu święta Bożego Ciała. Miało to miejsce w 1264 roku, ale naj­
wcześniejsze zachowane ostensoria pochodzą z XIV wieku, kiedy to zaczę­
to ukazywać i procesjonalnie przenosić hostię konsekrowaną, czyli Ciało 
Chrystusa75. W wielu z gotyckich monstrancji w kształcie wieży koliste 
resewaculum w o k ó ł hostii otoczone jest promieniami76 . Już w X V wieku 
powstawały pierwsze ostensoria, które zapowiadały powszechne w epoce 
baroku tzw. monstrancje słoneczne - do tego typu należy monstrancja 
z krakowskiego kościoła oo. Pijarów77. O monstrancjach słonecznych uży­
wanych w Polsce pisano już wielokrotnie, rzadko jednak koncentrując się 
na ich treściach ideowych78 . Ostensorium krakowskie jest jednak swoistym 
unicum w naszym kraju, a lbowiem najprawdopodobnie j jest jedynym za­
wierającym wyobrażenie Przemienienia Pańskiego. Również w kontekście 
ostensoriów całej Europy stanowi egzemplarz wyjątkowy, gdyż wśród opu ­
bl ikowanych naczyń liturgicznych udało się odszukać dotąd tylko jeden 
przykład z przedstawieniem Teofanii na Górze Tabor. Monstrancja ta -
datowana na 1762 rok - znajduje się w pie lgrzymkowym kościele poci 
wezwan iem Trójcy Świętej w austriackim Sonntagberg79. Jednakże pod 
sam koniec XVII wieku wykonana została przynajmniej jedna monstran­
cja, która częściowo zapowiada pojawienie się naszego ostensorium 
z Transfiguracją. 
Michał Woźniak w z o r o w o zinterpretował n iedawno monstrancję z Gra­
bowa, u fundowaną przez proboszcza Tomasza Szulc-Prątnickiego, w y k o ­
naną przez czo łowego złotnika toruńskiego, Jakuba Weintrauba (il. 23) °, 
Zabytek grabowski, podobnie jak krakowski, należy do grupy ostensoriów 
słonecznych z ramionami. Na końcach ramion widnieją figurki dwóch świę­
tych J a n ó w - Ewangelisty i Chrzciciela, pośrodku zaś dwóch świętych 
Tomaszów - Apostoła i Akwinaty. Bezpośrednio pod resewaculum znajdu­
je się wyobrażenie Najświętwszej Marii Panny jako Mulier amicta sole. 
Glorię słoneczną wieńczą korona i krucyfiks. Tuż pod koroną ukazani są 
Bóg Ojciec w popiersiu i gołębica symbolizująca Ducha Świętego. Mon­
strancja ozdobiona jest ki lkoma napisami umieszczonymi na wstęgach, 
z których dwa są szczególnie ważne dla naszych poszukiwań. Napis pod ­
trzymywany przez Jana Chrzciciela głosi: „ECCE AGNUS DEI", a ten znajdu­
jący się w rękach Boga Ojca przywołuje słowa wypowiedz iane w czasie 
Transfiguracji: „HIC EST FILIUS MEUS". Myśli o ofierze krzyżowej, Eucha­
rystii i Przemienieniu przenikają się wzajemnie. Zanim jednak powiemy 
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0 t e o l o g i c z n y m a s p e k c i e T r a n s s u b s t a n c j a c j i , w w y n i k u k t ó r e j C h r y s t u s jest 
„ r z e c z y w i ś c i e o b e c n y " w host i i , a w i ę c k i e d y s ta je s ię o n a C i a ł e m C h r y s t u s a 
P r z e m i e n i o n e g o , c h o ć k r ó t k o o d n i e ś ć s ię n a l e ż y d o s y m b o l i c z n e g o n i e w ą t ­
p l i w i e ksz ta ł tu reseruaculum o r a z d o „ s ł o n e c z n e g o " a s p e k t u Eucharys t i i 8 1 . 
J a k z o s t a ł o j u ż w c z e ś n i e j z a u w a ż o n e , reseruaculum, w k t ó r y m u m i e ­
s z c z o n a jest l u n u l a ( z w a n a też M e l c h i z e d e k i e m ) na u m i e s z c z e n i e host i i , 
m a ksz ta ł t o k t o g o n a l n y . O d u c h o w e j Ó s e m c e o z n a c z a j ą c e j Z m a r t w y c h ­
w s t a n i e ( C h r y s t u s b o w i e m p o w s t a ł z m a r t w y c h ó s m e g o d n i a t y g o d n i a , tj. 
p o s i ó d n y m d n i u k a l e n d a r z a ż y d o w s k i e g o , w k t ó r y m w y p a d a s z a b a t ) p i s a ­
n o o b s z e r n i e j u ż o d II w i e k u 8 2 . T a k a s y m b o l i k a leg ła u p o d s t a w w z n o s z e n i a 
n a p l a n i e o ś m i o b o k u b a p t y s t e r i ó w i z n a j d u j ą c y c h się w n i c h b a s e n ó w 
c h r z c i e l n y c h 8 3 . T a k a f o r m a w p i s a n a w o s t e n s o r i u m m a a n a l o g i c z n e z n a c z e ­
n ie , s ł u ż y o n o b o w i e m d o w y s t a w i a n i a host i i , a w i ę c Ciała C h r y s t u s a Z m a r ­
t w y c h w s t a ł e g o . Ś w . A m b r o ż y , p o d o b n i e jak k i l k u i n n y c h O j c ó w K o ś c i o ł a , 
d o s t r z e g ł s y m b o l i k ę l i c z b y o s i e m t a k ż e w Trans f igurac j i . W s w y m p o ­
w s z e c h n i e c z y t a n y m t a k ż e w c z a s a c h n o w o ż y t n y c h Wykładzie do Ewange­
lii św. Łukasza p i s z e o n : „ W i e d z w i ę c , iż Piotr, J a k u b i J a n śmierc i n i e z a z n a l i 
1 zas łuży l i s o b i e b y ć ś w i a d k a m i P r z e m i e n i e n i a . T y l k o t r zech p o o ś m i u 
p r a w i e d n i a c h p o s ł o w a c h p o w y ż s z y c h : «A p o w i a d a m w a m p r a w d z i w i e . 
Są n i e k t ó r z y tu s to jący , c o n i e z a z n a j ą śmierc i , z a n i m n ie u j r zą k r ó l e s t w a 
B o ż e g o - , w z i ą ł z e s o b ą i z a p r o w a d z i ł n a g ó r ę . C ó ż b o w i e m z n a c z ą te s ł o w a : 
«I s ta ło s ię p o t y c h s ł o w a c h j a k o b y w o s i e m dni». M o ż e to , iż k t o s ł y s z y s ł o w a 
C h r y s t u s a i w n i e w i e r z y , w c z a s i e Z m a r t w y c h w s t a n i a u j r zy c h w a ł ę C h r y s ­
tusa. Ó s m e g o b o w i e m d n i a n a s t ą p i ł o P r z e m i e n i e n i e . I w i e l e p s a l m ó w m a 
w t y tu l e ó s e m k ę . A m o ż e c h c i a ł p r z e z to n a m w y k a z a ć , iż k t o d la s ł o w a P a n a 
utraci ż y c i e s w o j e , z n a j d z i e je i p o z m a r t w y c h w s t a n i u d o p e ł n i to , c o p r z y ­
o b i e c a ł " ( V I I , 6 ) 8 4 . W p r z e s z ł o d z i e w i ę ć s tu lec i p ó ź n i e j Św. T o m a s z z A k w i n u 
n a p i s a ł , ż e P r z e m i e n i e n i e „jest s a k r a m e n t e m p o w t ó r n e g o o d r o d z e n i a " : z a ­
p o w i a d a n a s z e z m a r t w y c h w s t a n i e 8 ^ . 
O d p o c z ą t k u c h r z e ś c i j a ń s t w a E u c h a r y s t i a b y ł a p o j m o w a n a j a k o illurni-
natio. P i ę k n i e o t y m p isa l i m . i n . C y i y l l o n a s i P s e u d o - D i o n i z y , k t ó r y c h t eks ty 
p r z y t a c z a m p o n i ż e j 8 6 . W K o ś c i e l e k a t o l i c k i m m y ś l e n i e o Eucharys t i i w k a ­
t e g o r i a c h s y m b o l i k i św ia t ł a n a b r a ł o s z c z e g ó l n e g o w y m i a r u p o w p r o w a d z e ­
n i u ś w i ę t a B o ż e g o Ciała . J u ż z a p e w n e p r z e d 1300 r o k i e m c z y t a n o w k o ś ­
c i o ł a c h p o k o m u n i i ś w i ę t e j f r a g m e n t p r o l o g u z Ewangelii Św. Jana, w k t ó ­
r y m a p o s t o ł wr n i e z w y k l e w y s u b l i m o w a n y c h s ł o w a c h m ó w i o C h r y s t u s i e 
j a k o ś w i a t ł o ś c i ś w i a t a 8 ' . Mistrz Eckhar t - j e d e n z c z o ł o w y c h m i s t y k ó w p ó ź ­
n e g o ś r e d n i o w i e c z a - w s w o i c h Pouczeniach duchowych p o w i a d a : .,[...1 
g d y b y j e d e n z d w ó c h l udz i , w e w s z y s t k i m i n n y m s o b i e r ó w n y c h , t y l k o 
j e d e n raz w i ę c e j g o d n i e p r z y j ą ł C i a ł o P a ń s k i e , j a śn ia łby p r z y d r u g i m j a k 
s ł o ń c e i d o s z e d ł b y d o s z c z e g ó l n e g o z j e d n o c z e n i a z B o g i e m L . ] " 8 8 . Z k o l e i 
ś w . K a t a r z y n a z e S i e n y w Dialogu o Bożej Opatrzności czyli księdze Boskiej 
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nauki takie oto słowa wkłada w usta Boga Ojca: ..[...] wybrałem mych 
szafarzy, dla waszego zbawienia, aby przez nich rozdawana była Krew 
pokornego i nieskalanego Baranka, Jednorodzonego Syna mojego. Po­
wierzyłem im rozdawnictwo Słońca, udzielając im światła wiedzy, ciepła 
miłości boskiej i barwy zjednoczonej z ciepłem i ze światłem, to jest Krwi 
i Ciała Syna mojego. Ciało to jest słońcem, bo jest jednym ze Mną, który 
jestem prawdziwym słońcem i zjednoczenie to jest tak ścisłe, że nie można 
ich rozdzielić ani rozłączyć. [...] Słońce to nie wychodząc z kręgu swego, nie 
dzieląc się, zlewa światło na cały świat. Ktokolwiek chce, uczestniczy w jego 
cieple. Żadna nieczystość nie może go zbruclzić i światło jego jest zjedno­
czone z ciepłem, jak rzekłem. Tak samo to Słowo, mój Syn, z drogą krwią 
swoją, jest słońcem, całym Bogiem i całym człowiekiem, bo jest jednym ze 
Mną, a Ja z Nim. Moc moja nie jest oddzielona od jego mądrości, ani ciepło, 
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ogień Ducha Świętego nie jest oddzielony ode Mnie, Ojca ani od Syna, gdyż 
Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, i jesteśmy tym samym słońcem [,..]"89. 
Podobne myśli, które legły u podstaw wykształcenia się monstrancji pro­
mienistych, wypowiadali liczni mistycy i teologowie także w epokach re­
nesansu i baroku90. 
Znakomitym przykładem zapowiedzi powstania monstrancji w krakow­
skim kościele oo. Pijarów i w Grabowie jest ostensorium w formie krzyża 
z otoczonym glorią promienistą reseruaculum, ufundowane z 1457 roku 
przez przyszłego króla Francji, Ludwika XI, które przechowywane jest 
obecnie w kościele Notre Dame w Hal 01. 22)91. Pokryte jest ono niezwykle 
wymownymi inskrypcjami. Oto niektóre z nich: „Claro paschali gaudio sol 
mundio nitet radio cum Christum iam apostoli visu cernunt corporeo Orie-
tur sicut sol Salvator mundi Ego sum lux mundi, via veritas et vita'°2. Na 
tabernakulum Mina da Fiesole z 1473 roku, obecnie w kościele S. Croce we 
Florencji, okrąg z falistymi promieniami ukazany jest ponad drzwiczkami 
w centrum podniebienia belkowania93. Podobny dysk z takimiż promienia­
mi wieńczy łempietto z tabernakulum Padovana (obecnie w kościele pod­
krakowskiej Modlnicy), ufundowane w 1533 roku przez biskupa Piotra 
Tomickiego dla katedry wawelskiej9 . Lumen eucharistiae zobrazowano 
w niezwykle interesujący sposób na XV-wiecznym fresku w Cappella Vec-
chia w rzymskim klasztorze Tor de'Specchi (obok teatru Marcellusa), przed­
stawiającym św. Franciszkę przyjmującą komunię świętą; nad jej głową 
jaśnieje promieniście wielki złoty dysk95. 
5. TRANSFIGURATIO-TRANSSUBSTANTIATIO 
Badacze liturgii już wiele dziesiątków lat temu wykazali, że łacińskie 
słowo transfigurare miało zarówno teologiczne, jak i liturgiczne znaczenie 
- oznaczało przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa96. Cyryl 
Jerozolimski w jednej ze swych katechez z około 350 roku pisze: „Gdy [...] 
przyjmujesz Ciało i Krew Chrystusa, w Ciele i Krwi uczestniczysz. Stajemy 
się nosicielami Chrystusa, gdyż jego Ciało i Krew są dane naszym członkom. 
Tak więc według błogosławionego Piotra uczestniczymy w naturze Bo­
żej"97. Również św. Ambroży, zapewne pod wpływem teologów Kościoła 
wschodniego, mówił jeszcze przed końcem IV wieku o „przemienianiu 
chleba i wina poprzez tajemnicę świętej modlitwy"98. Oznacza to, iż przy­
stępujący do komunii wierni sami doznają transfiguracji. Ostateczne trans-
figuratio (greckie metamorfosiś), czyli przebóstwienie prawdziwych wy­
znawców Chrystusa, dokonuje się jednak dopiero po śmierci lub też stanie 
się na końcu czasów, po ostatecznej Paruzji99. 
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Dla Pseudo-Dionizego (Dionizego Areopagity), jednego z najbardziej 
wysublimowanych teologów chrześcijańskich późnego antyku, Eucharys­
tia jest „sakramentem nad sakramentami". Pisze o tym w jednym z roz-
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dzia łów swego traktatu O hierarchii kościelnej . J uż w czasie przygoto­
wania d o „komunii sakramentalnej", będącej rodzajem inicjacji, wierni 
„kierowani są światłem Jezusa" (III, 1). W trakcie trwania mszy św. 
„oświeca [ich] najbardziej promienne przejawianie się Bóstwa" aż d o 
momentu , w którym swą dobrocią Chrystus dokonu je w nich „całkowitej 
przemiany" (III, 10). Przyjmujący komun ię doznają transfiguracji, która jest 
oświeceniem (illuminatio). J e d n o z najpiękniejszych s formułowań w roz­
ważaniach Dion izego takie zawiera słowa: „O przenajświętszy i bardzo 
Boski Sakramencie, podn ieś tę zasłonę zagadkową, p o d którą jesteś ta­
jemniczo ukryty; pokaż się o b n a ż o n y m i napełń oczy naszego p o j m o w a ­
nia potokami czystej światłości" (III, 1)1Q . Poprzez Eucharystię wierni 
dostępują illuminatio w czasie każdej mszy świętej. Akt ostatecznej trans­
figuracji zapowiedz iany w Przemienieniu Chrystusa dokona się na końcu 
czasów. W swych rozważaniach o Teofanii na Górze Tabor, zawartych 
w De ditńnis nominibus, D ion i zy pisze: „[wtedy] staniemy się niezniszczal­
nymi i nieśmiertelnymi, k iedy Chrystus da nam udział w swojej szczęśli­
wości przesławnej [...], on nas zaleje potokiem swego pełnego blasku 
światła, jak się to stało z uczniami w tajemnicy Przemienienia Pańskie­
go, oświeci również swoją światłością intelektualną naszą duszę [...], bę­
dz iemy [wówczas] równi an io łom i synami bożymi , pon ieważ będziemy 
dziećmi zmartwychwstania102". 
Myślenie o Eucharystii w kategoriach transfiguratio i illuminatio jest 
obecne nie tylko w pismach Cyryla Jerozol imskiego i Pseudo-Dionizego. 
Cyryllonas - syryjski diakon żyjący na przełomie IV i V wieku - jest autorem 
sześciu poematów, które mają wielkie znaczenie dla poznania ówczesnej 
teologii i liturgii syryjskiej103. J ego Poemat o Eucharystii takie m.in. zawiera 
strofy: 
Pan ze swą gromadką 
wszedł do Wieczernika. 
Zajął pierwszy miejsce, 
a po Nim uczniowie, 
usiedli i patrzyli, 
jak jadł i przemienił się. 
Baranek pożywał Baranka, 
Pascha pożywała Paschę. 
Pan dopełnił dzieła Ojca 
i zaczął dzieło własne. 
Zamknął Prawo i otworzył Przymierze Nowe. [...] 
Jego oblicze zajaśniało jak słońce, 
jego członki stały się promienne 
[...]. Jego myśli płonęły jak światła 
[...]. Objawił to, co zakryte i co miało nadejść 
rzeczy tajemne, które były obiecane"". 
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24. Wystawienie Najświętsze­
go Sakramentu w kościele 
Przemienienia Pańskiego 
w Krakowie, fot. A. Rzepecki. 
Teksty Ojców Kościoła studiowano niezwykle skrupulatnie przez całe 
średniowiecze i w czasach nowożytnych. Tomasso Campanella w traktacie 
De sacramento Bucharystiae, napisanym w 1. ćwierci XVII wieku, cytuje 
obficie wypowiedzi greckich oraz łacińskich Ojców, a szczególnie często 
św. Tomasza w Akwinu105. Pisma Św. Ambrożego, Dionizego Areopagity 
czy takich autorytetów jak Akwinata znajdowały się zapewne wśród teks­
tów, jakie studiowali krakowscy pijarzy106. Ich biblioteka wzbogacała się 
w szybkim tempie, szczególnie po utworzeniu Studium Teologii Spekula-
tywnej, co nastąpiło w tym samym 1724 roku, w którym rozpoczęto budowę 
kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego10 . Na program ich 
świątyni złożyć się mogły również wzniosłe myśli mistyków, takich jak 
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Mistrz Eckhart. W jego cytowanych już wcześniej Pouczeniach duchowych 
czytamy: „[...] Mieszkający w tobie Bóg będzie je kierował ku wnętrzu 
i wyzwala ł z cielesnych ograniczeń rzeczy doczesnych, by mogły biec 
ochoczo ku rzeczom Bożym, w twoim zaś ciele, wzmocn ionym Jego Cia­
łem, dokona się odnowa. W niego bowiem mamy się przemienić i z Nim 
zjednoczyć (2 Kor 3, 18), tak by to co Jego, stało się naszym, nasze zaś -
Jego; by nasze serce i J ego stały się jednym sercem, nasze ciało i J ego -
jednym ciałem (...]"108. 
6. ZAKOŃCZENIE 
Program krakowskiego kościoła (podobnie jak zapewne również pro­
gramy świątyń p o d wezwan iem Przemienienia Pańskiego w Warszawie 
i Lublinie) zawiera zatem niezwykle wzniosłe, nie w pełni dziś uświadamia­
ne sobie przez wiernych, treści ideowe. Może on być całkowicie czytelny 
jedynie w czasie takich mszy świętych, podczas których monstrancja 
z konsekrowaną hostią ustawiana jest na tronie ponad tabernakulum, po ­
niżej Baranka, który je wieńczy, i widziana na tle malowidła w ołtarzu 
Cii. 24). W pełni uczestnicząc w takiej ofierze, wierni doznają pierwszego 
stopnia transfiguracji przez słuchanie słowa Bożego, wygłaszanego z am­
bony ozdobione j grupą Przemienienia; następny stopień ma miejsce 
w czasie consecratio i eleuatio, kiedy przeistoczony chleb staje się Ciałem 
Chrystusa i zostaje wystawiony; trzeci stopień tmnsfiguratio następuje p o 
przyjęciu komuni i . Takie kolejne przemienienia wiernych „godnie przyjmu­
jących Ciało Pańskie" mają doprowadz ić do ostatecznej Transfiguracji, czyli 
zjednoczenia z Chrystusem w Trójcy jedynym w blasku Wiecznej Światłości. 
Jak powiada Paweł Apostoł w Drugim Liście do Koryntian, „my wszyscy, 
odkrytym obliczem patrząc w zwierciadle na chwałę Pańską, w ten sam 
obraz się przemieniamy z jasności w jasność" (3, 18)109. 
O istnieniu takiego wysub l imowanego programu kościoła krakowskie­
go zdaje się zaświadczać wspomniany już panegiryk ku czci wielkiego 
dobrodzieja kościoła, biskupa Konstantego Felicjana Szaniawskiego, 
z 1724 roku, pt. Hekatomha składająca się z jednego Baranka dla Boga-
-Człowieka Jezusa Chrystusa przemienionego na Górze Tabor1 °. Jest w n im 
mowa o rozmaitych „transfiguracjach", ale pominięty jest niemal zupełnie 
problem transfiguratio-transsubstantiatio, który tak dla niego, jak i uczo­
nych O jców oraz braci zakonnych był zapewne oczywisty. O tym, że 
w mniejszym lub większym zakresie potęga wyobrażeń Transfiguracji 
i przede wszystkim Święta Przemienienia były rozumiane przez wiernych 
uczęszczających d o kościoła oo. Pijarów, świadczą liczne modl i twy do 
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Przemienienia Pańskiego opublikowane w 1908 roku. Jedna z nich takie 
m.in. zawiera słowa: 
Cudowny Boże przez Twe przemienienie. 
Strapienie nasze obróć w pocieszenie111. 
Inna zaś nawołuje: 
Przyjmij Boże nasze pienie. 
Niech, którzy tu chwalim Ciebie, 
Wychwalamy wiecznie w niebie112. 
TRANSFIGURATIOTRANSSUBSTANTIATIO: 
OBSERVATIONS ON THE ICONOGRAPHICAL PROGRAMME 
OF THE CHURCH OF PIARISTS IN CRACOW 
S u rn m ary 
1. The perfectly preserved programme of the church of the Transfiguration 
belonging to the order of Piarists in Cracow has never been studied. The church 
was erected between 1724 and 1728 on the site of a chapel with the same 
dedication (consecrated in 1685). Its programme consists of four principal ele-
ments: the high altar, the tabernacle, the monstrance and the pulpit. The high altar 
of the church executed alfresco by Franciszek Eckstein includes the scenę of the 
Transfiguration being a version of the famous painting by Raphael presently 
housed in the Vatican Pinacoteca (fig. 2-3). The theophany is placed in a sort 
of a niche and illuminated by a hidden source of light. Above this scenę there are 
represented God the Father with a triangle nimbus and two flying angels holdind-
ing an inscription with the words uttered by Him during the Transfiguration: HIC 
EST FILIUS MEUS DILECTUS. The carved tabernacle is toppeci with the Lamb of 
God (fig. 4); it also serves as the throne for the monstrance. The latter, which is 
placed on it only during major feasts, and particularly during the Feast of the 
Transfiguration (6 August), belongs to the type of radial monstrance with arms 
(fig. 5-6). It depicts the teophany on Mount Tabor in a pars pro toto-like manner 
as it lacks images of Moses and Elijah while all three apostles - St Peter, St John 
and St James are placed on a kind of arms benath the glory. The images of God 
the Father and the Dove of the Holy Spirit are placed over the octogonal reser-
vaculum for consecrated Host. The fourth, and at the same time the last element 
of the programme of the church is the pulpit whose summit is adorned with 
another rapresentation of the Transfiguration carved again in a pars pro toto-
like manner; this time Christ is seen only with Moses and Elijah (fig. 7-8). 
2-3. The paper presents the Cracow programme on the backdrop of earlier 
and contemporary representations of the Transfiguration. The analysis focuses on 
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those paintings which are (or were originaly) placed on high altars such as the 
RaphaeJ famous masterpiece (once in the church San Piętro in Montorio, fig. 13) 
or the panel by Girolamo Mazzola dated 1556 in the church of San Giovanni 
Evangelista (Parma, fig. 14). Of great importance for this investigation are repre-
sentations of the of the Transfiguration produced in the Baroąue period. It is ąuite 
possible that the scenę of this theophany was originally planned for the Cathedra 
Petri in the Vatican Basilica (fig. 16). In the Barock Museum in Salzburg there is 
a Gianlorenzo Berninini's bozzetto depicting the theophany at Mount Tabor 
(fig. 17). As Kurt Rossacher has demonstrated it shape fits perfectly to the win-
dow above the Cathedra which is now filled with the Dove of the Holy Spirit. 
Perhaps the project of the altar with the Transfiguration appeared to be too 
sophisticated and therefore given up, most probably in 1665 during Berninfs 
visit to France. However there are to be founci some other churches with the 
Transfiguration adorning their high altars to this day. Of these one is in Austria 
and two further in Poland; all of them belong to religious orders. In the Cistersian 
church of St James in Gaaden the theophany is shown above the tabernacle and 
both Christ and the words "HIC EST FILIUS MEUS DILECTUS" are placed against 
windows so that their light plays important part in the representation of the vision 
(fig. 18). As to the churches in Poland, both dedicated to the Transfiguratio one is 
in Warsaw and the other in Lublin. The church of Capuchins in Warsaw was 
founded by the King Jan III Sobieski. Since its consecration in 1694 a version 
of Raphaefs Transfiguration is always in its high altar (fig. 19). The church in 
Lublin was founded in 1730s for the Missionary order. The scenę of the Meta-
morphosis in its high altar was executed by a renowned Polish painter Szymon 
Czechowicz who was educated in Rome (fig. 20-21). His canvas shows some 
impact of Marco Benefials Transfiguration m the duomo of Vetralla. 
4. One of the most important element of the programme under investigation 
is the monstrance. It appears to be almost uniąue piece sińce to my knowledge 
there is only one more ostensorium including the scenę of the Transfiguration 
(fig. 5-6). The latter example dating from 1760 is preserved in the church of the 
Trinity in Sonntagberg (Austria). However^one can find some monstrances which 
through inscriptions placed on them clearly refer to the Transfiguration. Among 
such ostensoria is the one (dated 1696) from the church in Grabowo being the 
product of the workshop run by Jakub Weintraub in Toruń (fig. 23). It depicts 
some saints and the Virgin Mary beneath the glory as well as the Dove of the Holy 
Spirit, God the Father and a cross above. God the Father holds an inscription 
which reads: "HIC EST FILIUS MEUS". Like the monstrance in the Piarists church 
in Cracow also the one from Grabowo refers not only to „real presence" of Christ 
in the consecrated host (being the result of transsubstantiatio) but also to trans­
figuratio. 
5-6. Dom Willmart and other scholars dealing with liturgy have long time ago 
shown that already in the late Antiquity the word transfigiirare (in Greek meta-
morphosis) meant the conversion of the whole substance of the bread and wine 
into the whole substance of the Body and Blood of Christ. As Cyril of Jerusalem 
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put it: "For thus w e c o m e to bear Christ in us, because His B o d y and His B l o o d are 
d i f fused through our m e m b e r ; thus, it is that, according to the biessed Peter, -we 
b e c o m e partakers of the d iv ine nature»" (Mystagogical Catecbesis, IV, 3). A l so 
Saint A m b r o s e in his De fide (4 ,124) says o n "the transfiguration" o f the bread 
a n d w i n e through of the mystery o f saint preyer. O n the convers ion o f the bread 
a n d w i n e as the act o f transfigfuration says T o m m a s o Campane l la in his De 
Sacramento Eucharystiae written in the first ąuarter o f the 17th cent. It m e a n s 
that Christians b y receiving the eucharist are transfigured. In the mos t beautiful 
w a y that idea was expressed b y P s e u d o - D i o n u s i u s in his De Ecclesiastica Hier­
archia (III, 1-10). For h im each communiois illuminatio. H e says: " O most d iv ine 
and sacred sacrament: Lift u p the symbo l i c garments o f en igmas w h i c h sur-
r o u n d e d you . S h o w yoursel f clearly to our gaze. Fili the eyes o f our m i n d wi th 
a un i f y ing and unve i l ed light" (III, 3, 2). H o w e v e r the finał Transf iguration wi l l 
take p lace on ly at the e n d o f t imes. His DeDitHnisNominibus(I, 4 ) reads.- "In mos t 
ho l y contempla t ion w e shall b e ever f i l led w i th the sight o f G o d shin ing glor-
ious ly a r o u n d us as o n c e it s h o n e for the disciples at the d iv ine transfiguration [...] 
w e shall be un i ted w i th H i m [...] w e shall b e strack b y His b laz ing light". Eucharist 
as myst ic v is ion a n d as illuminatio and transfiguratio is present in n u m e r o u s 
writ ings o f Midd le Ages . Beaut i fu l thoughts o n these matters are to b e f o u n d 
a m o n g others in s o m e texts o f Saint Catherina of Siena and Meister Eckhart. 
Bes ides it is we l l k n o w n h o w great w a s impact o f the writ ings o f P s e u d o - D i o n y -
sius a lso trough the Renaissaace and B a r o q u e per iods. 
Sophist icated thoughts concern ing eucharist and the Transf iguration must 
have b e e n we l l k n o w n to Piarists in Cracow. T h e y were in possess ion o f the 
we l l furn ished library; in 1724, the year of consecrat ion o f the corner stone o f 
the church, they f o u n d e d the Studio o f Speculat ive T h e o l o g y . Moreover the same 
year the b i shop o f C r a c o w - Felicjan Kons tanty Szaniawski , o n e o f the founders 
of the church ( w h o also consecrated it in 1728) publishecl a smali b o o k titled 
Hecatombe uno constans Agno Deo Homini Christo Iesu in Monte Thabor Trans-
figurato. In it he discusses in a n u m b e r o f w a y s the w o r d s transfiguratio a n d 
transfigurarealthough he vague ly touches the matter o f transfiguratio-transsub-
stantiatio, w h i c h for h im as we l l as for learned Piarists al ike must have b e e n 
obv ious . 
H o w shou ld be read the p r o g r a m m e o f the C r a c o w church o f the Trans­
f iguration, wh ich , need less to repeat, is ful ly perce ived on l y dur ing the great 
feasts w h e n the monst rance wi th consecrated Host is p laced on its throne, a b o v e 
the tabernacle a n d seen o n the b a c k g r o u n d o f the scenę o f the Transfiguration in 
the a p s e (fig. 24). There are three stages o f the transfiguratio o f the true bel ievers 
taking part in such a Mass. T h e first stage takes p lace w h e n they are listenig the 
" w o r d of G o d " f rom the pulpit , w h i c h is a lso a d o r n e d wi th the scenę o f the 
Transfiguration; the second stage occurs dur ing the consecratio and eleuatio, 
w h i l e the third takes place dur ing communio. H o w e v e r the finał u n i o n wi th 
Christ i.e. the finał metamorpbosis, as said above , wil l take p lace o n l y after the 
death or at the e n d o f times. 
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The strong cult of Christo Transfigurato is alive even now a days. Every year 
the Feast of the Transfiguration (6 August) is celebrated at least three days. During 
this triduum are singed numeros songs written for this church during the past 
three centuries. 
PRZYPISY 
* Pragnę podziękować oo. pijarom w Krakowie za możliwość wielokrotnego studiowania 
programu kościoła Przemienienia Pańskiego. Szczególną wdzięczność winien jestem o. Ada­
mowi Pitali SchP za stymulujące rozmowy i obdarowanie cennymi publikacjami. Dziękuję 
również drowi Wojciechowi Marcinkowskiemu i Adamowi Rzepeckiemu; pierwszy z nich 
wspierał mnie w dotarciu do traktatu napisanego na cześć bpa Konstantego Felicjana Szaniaw­
skiego, z okazji budowy kościoła Przemienienia, drugi zechciał wykonać na użytek tej pracy 
kilka bezcennych fotografii. Chciałbym też wyrazić wdzięczność oo. kapucynom w Warszawie 
i księżom w dawniejszym kościele oo. Misjonarzy w Lublinie za informacje o ich świątyniach. 
Dr Jacek Gajewski zechciał uprzejmie wypożyczyć zdjęcie ukazujące ołtarz główny w lubelskim 
kościele pomisjonarskim. 
1 Mszał z czytaniami, oprać, ks, T. Loska SI, Katowice 1987, s. 1372-1374. 
2 O ile mi wiadomo, nie istnieje dotąd opracowanie, które podawałoby dane o liczbie 
kościołów Przemienienia Pańskiego w świecie łacińskim. Wg M. Jędówny (Nabożeństwo do 
Tajemnicy Przemienienia Pańskiego, Kraków 1993, s. 10) w granicach obecnej Polski znajduje 
się 168 kościołów i kaplic obrządku rzymskokatolickiego pod wezwaniem Przemienienia 
Pańskiego. Ich liczba nie jest zatem mała, ale tylko trzy z nich — kościół oo. Kapucynów na 
ul. Miodowej w Warszawie, kościół oo. Misjonarzy, obecnie seminaryjny, w Lublinie i, przede 
wszystkim, kościół oo. Pijarów w Krakowie — wyróżniają się bogatymi treściami ideowymi 
i wysoką klasą artystyczną. Na temat święta Przemienienia w liturgii i sztuce w Polsce zob.: 
W. S m o l e ń , Ilustracje świat kościehiych iv sztuce polskiej, Lublin 1987, s. 231-235. 
J. B. F e r r e r e s, La Transfiguration de Notre Seigneur. Histoire de sa fetę et de sa messę, 
„Ephemerides Theologicae Lovanienses", 1928, t. V, z. 4, s. 630-643; V. G r u m e 1, L anciennete 
de la Fete de la Transfiguration, „Revue des Etudes Byzantines", XIV (1956) 209-210; J. T o ­
in a j e a n, La Fete de la Transfiguration, „L'Orient Syrien", V (1960.) 479-482; K. R o z e m o n d, 
Les origines de la fete de la Transfiguration, ..Studia Patristica", 1987, t. XVII, z. 2, s. 591-593. 
Zob. też; R. W. P f a f f, New Liturgical Feasts in LaterMedieval England, Oxford 1970, s. 13-39; 
B. Na d o l s k i, Liturgika, t. II: Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 122. Na temat święta Przemie­
nienia w Polsce zob.: J. K a l i n o w s k a , Kaplica Jana Hinczy w Katedrze na Wawelu i jej 
malowidła ścienne, „Studia do Dziejów Wawelu", 1991, s. 133-235, szczeg. s. 201-202. 
4 Rozpamiętywanie Przemienienia w tę właśnie niedzielę wprowadził papież Leon Wiel­
ki około połowy V wieku. Papież jest też autorem pięknej homilii o Transfiguracji, w której 
komentuje m.in. słowa wypowiedziane przez Jezusa do apostołów, gdy zstępował z nimi 
z Góry Tabor: „Nikomu nie mówcie o widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie" 
(Mt 17,9-10); zob.: Św. L e o n W i e l k i , Mowy, przeł. bp K. Tomczak, w: Pisma ojców Koś­
cioła, red. J. Sajdak, Poznań 1957, s. 229-236 (Mowa51.). Transfiguracja ukazywała bowiem wg 
Leona Wielkiego nie tylko „chwałę Chrystusa w całym blasku" i nie tylko zapowiadała Drugie 
Jego Przyjście, ale także Jego Zmartwychwstanie. 
H. R i e s e n f e 1 d, Jesus Iransfigure. L 'arriere plan du recit evangelique de la Trans­
figuration de Notre Seigneur, Copenhagen 1947. Na temat symboliki światła zob.: J. M i z i o -
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ł e k , Sol uerus. Studia nad ikonografią Chrystusa w sztuce pierwszego tysiąclecia, Wrocław 
1991, s. 85-106; t e n ż e , Transfiguratio Domini in the Apse ai'MountSinai and the Symbolism 
of Light, „Journal of the Warburg and the Courtauld Institutes". 53(1990) 42-60. tabl 2-8. 
Ogólnie o ikonografii Przemienienia, zob. m.in.: A. D e Wa a 1. Ikonograpbie der Transfigu-
ration in der alteren Kunst, „Rómische Quartalschrift", ló (1902) 25-40; E. D i n k i er, Dos 
Apsismosaik von S. Apollinare in Classe, Kóln-Opladen 1964, szczeg. s. 25-50; G. S c h i 11 e r, 
Jconography of Christian Art. trans. by j . Seligman, vol. I. Lund, London 1969, s. 145-152. Zob. 
też; G. M. T o s c a no , U pensiero cristiano neWarte, vol. I, Bergamo 1960, s. 251-258. 
6 Polski przekład J. Muczkowskiego (Sztuka klasyczna. Wstęp do włoskiego Renesansu, 
Kraków 1931, s. 137) nie jest zbyt dokładny; por.; H. W o I f f 1 i n. ClassicArt, An Introduction to 
the Italian Renaissance, trans, by P. and L. Murray, London 1952, s. 135-136. 
7 Żadna z Ewangelii ani Drugi list Św. Piotra Apostola (1,17-20) nie wymieniają nazwy 
„świętej góry", na której dokonała się Transfiguracja, nadto Psalm 89, 13 głosi: „Tabor i Hermon 
z imienia twego radować się będą". Po raz pierwszy o Górze Tabor jako miejscu Teofanii pisał 
około 350 roku Cyryl Jerozolimski (Katechezy, XI. 16). Od tego czasu ta właśnie góra jest 
powszechnie łączona z Przemienieniem; zob. teksty zebrane w tomie Do Ziemi Świętej. Naj­
starsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej, oprać. P. Iwaszkiewicz, w: Ojcowie żywi. XIII, pod 
red. M. Starowieyskiego, Kraków 1996. s. 84, 109, 127, 234, 240-241, 279-280, 315, 335-336. 
8 A. O l s z e w s k i . A. S w o b o d a . Kościół pw. Przemienienia Pańskiego i klasztor 
Pijarów, w: Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, cz. 3; Kościoły i klasztory 
Śródmieścia. 2. pod red. A. Bochnaka i j . Samka, Warszawa 1978, s. 95-108. il. 140 i 142, 209. 
229, 284, 888. Zob. też: A. P i t a 1 a SchP, Kolegium Pijarów w Krakowie, w: Nasza przeszłość. 
Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Kraków 1962, s. 57-81; t e n ż e . 
Kolegium Pijarów w Krakowie, Kraków 1994. 
9 Pi t a 1 a, Kolegium Pijarów. 1962, passim; t e n ż. e. Kolegium Pijarów, s. 7-23. Na temat 
sprowadzenia pijarów do Polski i ich pierwszych konwentów zob.: LI. S a m s o n o w i c z . 
Pierwsze konwenty Pijarów w Polsce, „Biuletyn Historii Sztuki", LII (1990) 92-112. 
0 Zob. przypisy 50-63. 
1' P. H. P r u s z c z, Kleynoty stołecznego miasta Krakowa albo kościoły, y co w nich jest 
widzenia godnego i znacznego, Kraków 1745, s. 40-44; O. Z a g ó r s k i . Architekt Kacper 
Bażanka około 1680-1726, ..Biuletyn Historii Sztuki". XVIII ( 1956) 110-111. 
12 O l s z e w s k i. S w o b o d a. Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, s. 96. 102 nn. 
13 T. D o b r o w o 1 s k i. Sztuka Krakowa. Kraków 1971. s. .370: O l s z e w s k i . S w o b o ­
da, Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, s. 96-99. 
M Na temat założenia Studium i działalności pedagogicznej pijarów zob.: Pi ta la, Kole­
gium Pijarów, 1994, s. 27-121; t e n ż e . Przyczynki do dziejów polskiej prowincji Pijarów, 
Kraków 1993, s. 67-124, Zob. też tom materiałów z konferencji naukowej: Wkład pijarów do 
nauki i kultu ty u Polsce XV11-XIX wieku, pod red. 1. Stasiewicz-Jasiukowej. Warszawa 1993. 
11 Dziełko nosi datę 11 maja 1724 roku: opublikowała je Oficyna wydawnicza Jakuba 
Matyaskiewicza. 
* Z. P ró s z y ń s k a. F.cksteiu Franciszek, w: Słownik Artystów polskich i obcych ir Polsce 
działających (cytowany dalej jako SAP), t. II. Warszawa 1975, s. 154-155; J. K o w a l c z y k , 
Andrea Pozzo e il tardo Barocco in Polonia, w: Barocco fra Italia e Polonia, a cura di J. alaski, 
Warszawa 1977. s. 111-129. szczeg. s. 120. il. 103: O l s z e w s k i , S w o b o d a . Kościół pw. 
Przemienienia Pańskiego, s. 99-100. 
Ostatnie płótno Rafaela, a szczególnie jego górna partia ukazującą Przemienienie 
Pańskie, cieszyło się niezwykłą popularnością w całej Europie. 
18 Ol s z e w s k i, S w o b o d a. Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, s. 100. il. 209. 
Tamże, s. 105. il. 888. Informacja o ustawianiu monstrancji na tronie pochodzi od o. 
Adama Pitali. 
Jerzy Miziołek 
20 O l s z e w s k i, S w o b o d a, Kościółpw. Przemienienia Pańskiego, s. 102, il. 229. 
- 1 J ę d r ó w n a , Nabożeństwo, s. 10-11. Dobrym przykładem kultu Transfiguracji w kra­
kowskim kościele oo. Pijarów jest modlitewnik wydany na początku tego stulecia: Modlitwy do 
Przemienienia Pańskiego, Kraków 1909. 
22 O l s z e w s k i , S w o b o d a , Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, s. 99- Sprawa tej 
kopii wykonanej przez Łuszczkiewicza na samym początku jego kariery artystycznej jest 
zupełnie przemilczana przez M. Rzepińską w jej monograficznym zarysie dokonań swego 
pradziadka - artysty i uczonego w jednej osobie: Władysław Luszczkiewicz: malarz i peda­
gog, Kraków 1983- Przytacza ona jednak (s. 12-13) interesujące dokumenty z 1849 roku, kiedy 
artysta uzyskał stypendium w Paryżu; zalecano mu wówczas usilne studiowanie „arcydzieł 
Rafaela'. 
23 W kościele oo. Pijarów fresk z Przemienieniem znajduje się w rodzaju wykuszu; w jego 
bocznych ściankach umieszczone są okna. Ukryte źródło światła zastosował Bernini m.in. 
w kaplicy Cornaro ze słynną Ekstazą Św. Teresy w rzymskim kościele Santa Maria delia Vittoria 
i w kaplicy błogosławionej Lodoviki Albertoni w kościele S. Francesco a Ripa. Zob.: J. B i a ­
ł o s t o c k i , Gianlorenzo Bernini, Warszawa 1980, nr 15 i 26. 
Wszystkie cytaty pochodzą z Wulgaty: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. 
w przekładzie J. Wujka, Kraków 1962, s. 1169 n„ 1198, 1124 n. 
2 ' Na ten temat zob.: D i n k 1 e r, Das Apsismosaik, s. 32 n. 11. 6-7 n.; nie ma pewności czy 
reprodukowane i omawiane przez tego badacza przedstawienia na tzw. lipsanotece z Brescii 
(IV wiek) i drewnianych drzwiach w Santa Sabina w Rzymie (V wiek) rzeczywiście ukazują 
Transfigu rację. 
26 Tamże, passim; M i z i o ł e k . Sol uerus, s. 85-106, il. 83-84; t e n ż e , Mozaiki w bazylice 
na Synaju. Nowe uwagi na temat źródeł obrazowania i treści ideowych, w: Księga Jubileu­
szowa na 80. urodzinyprof. Lecha Kalinowskiego [w druku] (z literaturą przedmiotu). 
2 ' A. G r a b a r , Martyrium. Recherches sur le culte des reliąues et l 'art chretien antiąue, 
vol. II: leonographie, Paris 1946, s. 195. 
2H F. M a n n s. Uh sceau de la Transfiguration, „Liber Annus". XXV (1975) 164-170, tabl. 
46. Tu także mowa o innych formach z przedstawieniami Transfiguracji clo wykonywania 
eulogii; dwie z nich noszą łacińską inskrypcję: „TRANSFIGURATIO DOMINI NRI IHV XRI" 
(zob.: G. S c h l u m b e r g e r , A. B l a n c h e t , Sigillographie de 1'Orieut. Paris 1943. s. 127-
128), jedna jest greckiego pochodzenia (zob.: V. L a u r e n t, Corpus des sceaux de Tempire 
hyzantin, t. V, z. 1, Paris 1963. nr 793: obydwie te pozycje cytuję za Manns'em, przyp. 19 i 20). 
29 G. C u r z i , La decorazione musiva delia basilica dei SS. Nereo e Achilleo in Roma: 
matriali ecł ipotesi, „Arte Medievale", 1993. t. VII. z. 2. s. 21-45; R. W i s s k i r c h e n, Leo III und 
die Mosaikprogramme von S. Apollinare in Classe in Rauenna und SS. Nereo Achilleo in Rom, 
Jahrbuch fur Antike und Christentum", 34 (1991) 139-151; Kunst und Kultur der Karolinger-
zeit. Karl der GroJSe und Papst Leo LII in Paderborn [Katalog der Ausstellung, Paderborn 1999]. 
hrsg. von Ch. Stiegemann und M. Wemhoff, vol. II, Mainz 1999, nr IX. 24, s. 638-640 (z literaturą 
przedmiotu). 
D. G i u n ta, 1 mosaici dellarco absidale delia basilica di SS. Nereo e Achilleo e 1'eresia 
adozionista, w: Roma e Tetd carolingia [Atti deliegiornate di studio a cura deWlstłtuto di Storia 
deli Arte dellUnieersitd di Roma], Roma 1976, s. 195-200; C u r z i , La decorazione, s. 30-33-
Herezja ta głosi, iż Chrystus mógł zostać Synem Bożym dzięki łasce otrzymanej od Boga, tak jak 
zwykli ludzie. 
33 Di n k 1 e r, Das Apsismosaik, il. 17 do tekstu na s. 48-49; W. S c h ó n e, liber das Licht in 
der Malerei, Berlin 1989, s. 74-77, il. 4. Zob. też: W. K r o n i g, Zur Transfiguration der Cappela 
Palatina in Palermo, „Zeitschrift fur Kunstgeschichte", 19(1956) 162-179, il. 4 do tekstu na 
s. 168-170. Autor omawia przede wszystkim przedstawienia Przemienienia Pańskiego w XII-
-wiecznych mozaikach Cappella Palatina w Palermo i w katedrze pobliskiego Monreale. Sceny 
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Teofani i u k a z a n e są p o m i ę d z y o k n a m i na p o ł u d n i o w y c h ścianach transeptów - takie właśn ie 
ich umie j scowien ie sugeruje p o d o b n ą s y m b o l i k ę światła d o tej w Gurk i Schwarzrheindorf . 
32 T a m ż e , il, 5 d o tekstu na s. 171-174. 
M L. T h e r e l, Lesportails de la Cbarite-sur-Loire. Etude iconographiąue, w : Congres 
Arcbeologiąue de France (t. CXXV , session, 1967 [NivernaisD, Paris 1967, s. 86-103. 
3 Ka 1 i n o w s k a. Kaplica Jana Hinczy, s. 214. 
3 5 J . L e c l e r c ą , Piętro il Yenerabile, Mi lano 1991, s. 239-249 (p ierwsze francuskie w y ­
danie tej książki ukaza ło się w 1946). 
T a m ż e , s. 240. Tekst homi l i i zna jdu je się w Patrologia Latina (vol . C L X X X I X , col. 953-
972). O f i c j u m na świę to Przemienienia p r z e d r u k o w u j e Leclercą (Piętro, s. 281-289). Piotr 
W i e l e b n y pisał nawet listy d o z a k o n n i k ó w op i eku j ących się sanktuar ium na G ó r z e Tabor, 
wyraża jąc s w ó j zachwyt nad faktem, iż jest im d a n e p r z e b y w a ć w miejscu, w którym miała 
miejsce Teofania . 
37 M. L. T h e r e 1, Pierre le Yenerable et la creation iconographiąue au XIf siecle. w : 
Pierre Abelard et Pierre le Venerable. Les courantsphilosophiąues, litteraires et artistiąues en 
Occident au milieu du XIf siecle [Colloąues Internationawc du Centrę National de la Recher-
che Scientifiąue, no . 546, A b b a y e de C luny 2 au 9 juillet 19721, Paris 1975, s. 733-744. 
38 Ka 1 i n o w s k a, Piętro, pass im. 
39 Na temat da lmatyk i zoh.: T o s c a n o. / /pens ie ro . il. 229 d o tekstu na s. 256; K. R o s -
s a c h e r, DieMetamorphose derKaiserdalmatica undBerninis Konzept fur St. Peter. „Alte u n d 
M o d e r n ę Kunst", 119 (1971) 2-13. 
'" R. G o f f e n . GiovanniBellini, New H a v e n - L o n d o n 1989. s. 137-140. il. 102; La Colle-
zione Farnese. I dipinti lombardi, liguri. reneti. toscani, umbri. romani. fiamminghi. Altre 
scuole. Fasti Farnesiani, Napol i 1995, s. 31-32 (z bibl iografią). J u ż na początku X V I I w i e k u 
kapl ica otrzymała n o w e w e z w a n i e i obraz Be l l in iego został z nie j zabrany. 
41 O b r a z zna jdu je się obecn ie w Cappel la del Crocif isso. 
''" B . S t e i n b o m . Malowane epitafia mieszczańskie na Śląsku w latach 1520-1620, 
„Roczn ik Sztuki Śląskiej", IV (1967) 7 n. (nr 50 d o tekstu na s. 106 i nr 57 d o tekstu na s. 111); 
T. D o b r z e n i e c k i , National Museum in Warsaw: Catalogue ofIhe Medieual Painting. 
Warszawa 1977, s. 299-301, nr 94. 
Literatura na temat tego arcydzieła jest og romna , zob . m.in,: E. H. G o m b r i c h , The 
Ecclesiastical Significance of Rapbaels Transfiguration, w : Ars auro prior. Studia Joanni 
Białostocki sexagcnario dicata. Warszawa 1981, s. 241-243; C. K i n g , The Lilurgical and 
Commemorative Allusions in Rapbaels Transfiguration and Failure to Heal, J o u r n a l of the 
Warburg and Courtauld Institutes", 45 (1982) 148-159; F. M a n c i n e l l i. hasło ka ta logowe , w : 
Raffaello in Yaticano. Mi lano 1984, s. 307-309. nr 116 (z bibl iografią). Z o b . też: H. v o n 
E i n e m, Die .. Yerklarnng Christi" und die ..Heilung des Besesseuen" von Rafael. W i e s b a d e n 
1966, passim; K. W e i 1 G a r r i s P o s n e r. Leonardo and Central llalian Art: 1515-1550, N e w 
Y o r k 1974, s. 3-16; K. O b e r h u b e r, Rapbaels.. Transfiguration ". Stil undBedeutung, Stuttgart 
1982. 
Z o b . m.in. : M. E b e r h a r d t, Die Deutung der Werke Raffaels in der deutschen Kunst-
literatur von Klasicissmus und Romanik, B a d e n - B a d e n 1972; H. B. J o n s o n , Religious Ima-
gery and Popular Communication, w : Yistula Paraphrases. Studies in Mass Media Imagety. 
Uppsala 1984, s. 93-121, szczeg. s. 104-109; Raphael inrenit. Stampe da Raffaello nelle colle-
zioni delllstitituto Nazionaleper la Grafica. a cata logo a cura di G. Bernini Pezzini . S. Massari, 
Roma 1985, s. 177-181. 
A. M e z z e 11 i, Girolamo da Ferrara delto da Caipi. L 'operapittorica, Mi lano 1977, s. 8 -
9, 66, il. 11-13- Dz i e ł o G i r o l a m o jest o g r o m n y m freskiem z lat 1525-1526, p o k r y w a j ą c y m jedną 
ze ścian zakrystii b o l o ń s k i e g o kośc io ła San Michele in B o s k o , zawiera o n też scenę z o p ę t a n y m 
c h ł o p c e m . 
Jerzy Miziołek 
Na temat ob razu Przemien ien ia n a m a l o w a n e g o przez Rubensa d o jezu ick iego kośc io ła 
p o d w e z w a n i e m Tró jcy Świętej w 1604 r o k u ( o b e c n i e w Musee des Beaux Arts w Nancy ) zob . : 
Ch. G o t t l e r , „Barocke" Inszenierung eines Renaissance-Stiicks, w : Diletto e marmHglia. 
Ausdnick und Wirkung in der Kunst der Renaissance bis zum Barock, hrsg. v o n Ch. Gott ler 
ua. Emsdet ten 1998, s. 167-189, il. 2. Z o b . też: La Transfiguration de Rubens. [Catalogue de 
fescposttion, Musee des Beatce Arts], Nancy 1990. 
47 K. W e i 1 - G a r r i s. La morie di Raffaello e la „Transfigurazione", w : Raffaello e 
l'Europa. Atti del IV Corso lnternazionale di Aha Cultura, a cura di M. Fagio lo e M. L. 
M a d o n n a , R o m a 1990, s. 179-187. 
4 8 J . J u n g i c, Joachimist Propbecies in Sebastiano del Piombos Borgbererini Cbapel and 
RaphaeTs Transfiguration, J o u r n a l o f the Warburg a n d Courtau ld Institutes", 51 (1988) 66-83, 
szczeg. 79 n. 
4 9 T a m ż e , pass im. 
5 0 Rysunk i te r e p r o d u k u j e i o m a w i a F. Hartt (Micbelangelo Drawings, N e w York 1971, il. 
170-174). 
Z o b . L Ahbazia di S. Giovanni Euangelista in Parma, Parma 1976, pass im. R ó w n i e ż 
T y c j a n jest au torem płótna z P r z e m i e n i e n i e m Pańsk im, które zna laz ło się w ołtarzu g ł ó w n y m ; 
m o w a o kośc ie le San Salvatore w Wenec j i ; zob. : H. E. W e t h e y, The Paintings o/Titian, vo l . I, 
L o n d o n 1969, s. 163. cat. 146. 
, 2 A . M. F i o r a v a n t i B a r a l d i [i in.], Pittura botognese del'500. vo l . II, Bo logna 1986. 
il. na s. 662 d o tekstu na s. 631 n.; La pittura in Italia: U Cinąuecento, vo l . II, Mi lano 1988, il. na 
s. 831. 
K . R o s s a c h er , Das feblende Zeitbild des Petersdomes: Berninis Gesamtprojekt zur 
Cathedra Petri, „Alte u n d Moclerne Kunst" , 95 (1967) 1-21; t e n ż e , Taube oder Transfiguration 
im Zentrum der Glorie des Petersdomes, „Rómische Historische Mittei lungen", 22 (1980) 247-
262. Z o b . też: R. K u h n, Berninis Modello einer ., Verkldrung Christi" im Salzburger Barock-
museum, w : Imagination und Imago. Festschrift Kurt Rossacber [Scbriften des Salzburger 
Barockmuseums, 9], Salzburg 1983, s. 135-146. 
5 Na temat tronu, który jest w rzeczywistości dz ie łem sztuki karol ińskiej , zob. : L. N e s s , 
A TaintedMantle. Hercules and the Classical Tradition at the Carolinigian Court, Phi ladelphia 
1991 (z wcześn ie j szą literaturą przedmio tu ) . 
55 Na temat s y m b o l i k i światła w e p o c e baroku zob . m.in. : J . R. M a r t i n, Baroąue, N e w 
Y o r k 1967, s. 223-248. 
5 R o s s a c h e r , Dasfehlende, il. 2 i 10; t e n ż e , Taube, s. 247-262, szczeg. s. 257, il. 1 -5: 
K u h n , Berninis, il. 1-2 i 4. W e wszys tk ich tych pub l ikac jach zamieszczony jest f o t o m o n t a ż 
ukazu jący scenę z bozzettow o k n i e ołtarza kośc io ła św. Piotra. G d y b y projekt został zreal izo­
w a n y , scena Transfiguracji m ia łaby o k o ł o 3,5 m. wysokośc i ; bozzetto ma 52 c m w y s o k o ś c i . 
P o c h o d z i o n o ze s łynne j s ienieńskie j ko lekc j i Chigi-Saracini (Bernin i , jak w i a d o m o , by ł zatrud­
n iany przez pap ieża A leksandra VII Chigi ) , skąd zostało sprzedane w 1966 roku . 
57 S c h i l l e r , Iconography, s. 145-152. Z o b . też: E. S a u s e r, Sub voce: Yerkldrungjesu, w : 
Le.xikonJurTheologie und Kirche. 1965, vol . X , szp . 709-712; J . M y s 1 i v e c, Yerkldntng Christi, 
w : Lexikon der christlichen Ikonographie, hrsg. v o n E. K i rschbaum, vo l . IV, Rom—Freiburg— 
B a s e l - W i e n 1972, szp . 416-421. Ki lkadziesiąt p r z y k ł a d ó w przedstawień Transfiguracji z tej 
e p o k i zestawia A. Pigler (Die Barockthemen. vo l . I, Budapest 1974, s. 295-300). 
5 8 K. R o s s a c h e r, Die Metamorphose. Kunstlerentwiirfe des rómischen Barock [Katalog 
der Ausstellung vom 20, ,/uni bis zum 23. September 1979. Salzburger Barockmuseum] , Salz­
burg 1979, il. na s. 22 d o tekstu na s. 23. 
K. R o s s a c h e r , Giulianis Hochaltar von Gaaden und Gianlorenzo Bernini, „Alte 
u n d M o d e r n ę Kunst" , 135 (1974) 13-15; t e n ż e . Die Metamorphose. il. na s. 46 d o tekstu na 
s. 47. 
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Na temat tego kośc io ła zob . : J . B a r t o s z e w i c z , Kościoły warszaivskie rzymsko­
katolickie opisane pod względem historycznym. Warszawa 1855, s. 214-232. A . B a r t c z a k o -
w a , Kościół Kapucynów (Zabytki Warszawy), Warszawa 1982. 
61 B a r t c z a k ó w a, Kościół, s. 27-28. 
62 M. K a r p o w i c z, Jerzy Ełeuter Siemiginowski, małarz polskiego baroku, W r o c ł a w 
1974, s. 145-146. Wszys tk ie cztery ob razy ( p o z a Przemien ien iem by ły to p łótna przedstawia­
jące: św . Feliksa, św. B o n a w e n t u r ę i An io ła Stróża) p o k a z a n o na warszawsk ie j wys tawie ( zob . : 
Polska sztuka kościelna XVIII, XIXiXXw. Katalog wystany, Warszawa 1932, s. 28-29). Z nich, 
niestety, t y lko Przemienien ie Pańsk ie nie zosta ło z r e p r o d u k o w a n e . Nie u d a ł o mi się dotąd 
o d s z u k a ć nawet jednej fotografi i tego dzieła. 
6 3 A r c h i w u m IS PAN, zespó ł śp. prof. Z y g m u n t a Batowsk iego , teka 17 ąuatro, K a r p o -
w i c z, Jerzy Ełeuter, s. 145-146. 
64 Z. P r ó s z y ń s k a , Szymon Czechowicz, w: SAP, t. I, s. 401-402; B a r t e z a k o w a, 
Kościół, s. 48 i 107. Czechow icz , p o d o b n i e jak wcześn ie j T y l m a n z G a m e r e n (który przekazał 
d o klasztoru całą s w o j ą bogatą b ib l iotekę) , związa ł się na dobre z kośc i o ł em k a p u c y n ó w - by ł 
tercjarzem k a p u c y n ó w i tu został p o c h o w a n y w 1775 roku. K o p i a dzieła Rafaela, znajdująca s ię 
o b e c n i e w ołtarzu, została w y k o n a n a przez Marię Manteuffel . W Warszawie istnieje jeszcze 
jeden kośc ió ł , który o d począ tku ma w s w o i m ołtarzu g ł ó w n y m o g r o m n ą - mierzącą o k o ł o 7 m 
- k o p i ę Transfiguracji Rafaela. C h o d z i tu o kośc ió ł p o d w e z w a n i e m św. Augus tyna u f u n d o ­
w a n y na Wol i p o d sam k o n i e c X I X w i e k u przez A . Potocką . Fundatorami ołtarza z 1898 roku 
byl i c z ł o n k o w i e rodz iny Sobańskich . Niestety n ie w i a d o m o , k to jest au torem zna jdu jącego się 
w n i m płótna. 
B a r t o s z e w i c z , Kościoły warszawskie, s. 218. 
66 J . K o w a 1 c z y k, W kręgu kultury dworu Jana Zamojskiego, Lubl in 1980, s. 258-261. 
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